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	 	 es	regula	el	llistat	i	catàleg	espanyol	d’espècies	exòtiques	invasores.	 
	 	 Real	decret	630/2013,	de	2	de	agosto,	por	el	que	se	regula	el	catálogo	 
	 	 español	de	especies	exóticas	invasoras.	
Vegeu	també	la	publicació:	Resum del projecte EXOCAT 2012: Les espèciee 
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FACTORS QUE  CONTRIBUEIXEN A QUE UNA ESPÈCIE  
SIGUI INVASORA
INTRODUCCIÓ: 
EL PROBLEMA DE LES 
ESPÈCIES INVASORES




tècnics	i	gestors	de	parcs	i	 jardins	i	el	sector	de	la	jardineria	en	general	tenen la 
responsabilitat d’evitar la propagació al medi natural de les espècies. 














L’èxit	d’invasió	de	 les	espècies	exòtiques	depèn	 tant	de	 les	pròpies	característi-








converteixi	 en	 invasora.	Això	 vol	 dir	 que	algunes	espècies	exòtiques	 sense	com-
portament	 invasor	comprovat	podrien	esdevenir	 invasores	si	se	n’afavoreix	 la	 in-
troducció.	Per	tant,	cal	fer	un	seguiment	de	les	espècies	exòtiques	triades	com	a	
alternatives	per	evitar	que	esdevinguin	invasores	en	un	futur.	
Les	espècies	que	no	 tenen	un	comportament	 invasor	comprovat	o	que	 tenen	un	
baix	comportament	invasor	comprovat,	en	principi,	no	presenten	cap	problema,	de	
moment.	Cal	tenir	present,	però,	que	en	alguns	casos	aquestes	espècies,	si les con-
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1.1. CONTEXT DE L’ESTUDI
La	necessitat	de	portar	a	terme	un	estudi	sobre	espècies	invasores	a	la	ciutat	de	
Barcelona	 i	 realitzar	 una	proposta	de	 espècies	 alternatives	 neix	 	 de	 la	presa de 
consciència	de	tota	aquesta	problemàtica	per	part	de	l’ajuntament.	
Des	del	consistori	s’ha	considerat	que	calia	 impulsar una acció sostinguda en el 





treball,	en	la	qual	es	troba	L’estudi sobre espècies invasores a la ciutat de Barcelo-
na i la proposta de espècies alternatives. 
1.






•	 A	escala municipal,	el	Pla	del	Verd	i	de	la	Biodiversitat	de	Barcelona	2020 de	l’Ajun-
tament	de	Barcelona	té	com	a	primera	línia	estratègica	conservar	el	patrimoni	na-




bregat).		L’acció	municipal	haurà	de	culminar	en	un	pla de gestió de les plantes in-
vasores a Barcelona	que	definirà	en	el	seu	moment	les	estratègies	en	la	gestió	de	
les	zones	verdes	públiques.




espècies exòtiques invasores constitueixen una de les principals causes de pèrdua 
de biodiversitat en el món, circumstància que s’agreuja en hàbitats i ecosistemes 
especialment vulnerables com són les illes i les aigües continentals. La introduc-
ció d’aquestes espècies invasores pot ocasionar greus perjudicis a l’economia, es-
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La	feina	portada	a	terme	fins	ara	s’enfoca	amb	idea de continuïtat,	que	inclou	una	















veristes,	el	CREAF	 (Centre	de	Recerca	Ecològica	 i	Aplicacions	Forestals),	 l’APEVC	
(Associació	de	Professionals	dels	Espais	Verds	de	Catalunya)	 i	 la	Fundació	de	 la	
Jardineria	i	el	Paisatge.
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2.1. CLASSIFICACIÓ  DE LES ESPÈCIES SEGONS DISPERSIÓ

















La	següent	taula	recull les 25 espècies ordenades segons l’índex WRA	tot	indicant	
la	seva	manera	principal	de	dispersió.













INICI DE L’ESTUDI:  
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Acacia	dealbata 8,1 SI SI Endozoocòria 29
Lantana	camara --- SI SI Endozoocòria 26
Eucalyptus	spp. 15,2 SI SI Inespecífic 24
Arundo	donax 10,2 SI SI Inespecífic 24
Buddleja	davidii 10,2 SI SI Vent 24
Araujia	sericifera 28,9 SI SI Vent 22
Ligustrum	lucidum 52,3 NO SI Endozoocòria 22
Cyperus	alternifolius	
subsp.	flabelliformis	 10,7 SI SI Inespecífic 22
Robinia	pseudoacacia 34,5 SI SI Inespecífic 21
Acacia	saligna 14,2 SI SI Endozoocòria 21
Acer	negundo 11,7 SI SI Vent 21
Opuntia	ficus-indica 6,6 SI SI Endozoocòria 21
Cortaderia	selloana 19,3 SI SI Vent 20
Carpobrotus	spp. 4,6 SI SI Endozoocòria 20
Senecio	angulatus 16,2 NO SI Vent 19
Agave	americana 12,2 SI SI Inespecífic 19
Pyracantha	angustifolia 18,8 NO SI Endozoocòria 17
Styphnolobium	
japonicum 35 SI SI Endozoocòria 16
Cotoneaster	pannosus 32 NO SI Endozoocòria 15
Ailanthus	altissima 30,5 SI SI Vent 14
Lonicera	japonica 20,8 SI SI Endozoocòria 14
Pittosporum	tobira 68,5 NO SI Endozoocòria 8
Mirabilis	jalapa 9,1 SI SI Inespecífic 8
Schinus	molle 29,9 SI SI Endozoocòria 7
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cipalment,	de	dos factors:	 la	distància	de	 les	fonts	donadores	de	 llavors	 (parcs	 i	
jardins)	fins	a	aquestes	zones	i	la	capacitat	de	les	llavors	dispersar-se.	
Aquests	dos	 factors	 van	servir	de	base	a	una primera anàlisi de les àrees on es 
poden plantar espècies ornamentals sense posar en risc els hàbitats naturals i 
seminaturals	veïns.	Aquesta	anàlisi	també	incorporava	altres	elements	com:	una	
selecció	dels	hàbitats	potencialment	receptors	de	les	espècies	invasores,	a	la	pe-
rifèria	de	 la	ciutat;	 la	posada	a	punt	d’uns	models	de	dispersió	en	 l’espai	basats	
en	 les	característiques	dispersives	de	 les	espècies	 i	en	algoritmes	de	distàncies	
i	distàncies	de	cost;	i	una	zonificació	de	les	àrees	urbanes,	segons	la	distància	de	
dispersió	als	hàbitats	receptors.
Els	resultats es poden veure en el mapa i taula següents.	Hi	apareixen	la	zonificació	
urbana	de	Barcelona	i	les	tres	zones	on	es	recomana	evitar	plantar	les	espècies	endo-
zoocores	(1,2	i	3),	les	especies	anemocores	(1	i	2)	i	les	de	dispersió	inespecífica	(zona	1).
Figura 1: Zonificació de 
l’àrea urbana de Barcelona, 
segons les 3 zones on 
es recomana que s’eviti 
plantar les espècies 
endozoocores (Zona 1, 2 i 3), 
les anemocores (Zona 1 i 2) i 
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Com	a	conclusió,	l’informe	L’anàlisi de risc d’expansió de les plantes ornamentals 
invasores més plantades als parcs i jardins de Barcelona	recomanava	fer	una	anà-
lisi	 exhaustiva	de	 la	 capacitat	 invasora	de	cadascuna	de	 les	espècies	exòtiques	
ornamentals	plantades	a	Barcelona.	També	aconsellava	determinar	 la	 incidència	
real	de	les	plantes	exòtiques	cultivades	als	parcs	i	jardins	de	Barcelona.
Espècies que es recomana 
no plantar a la zona 1
Espècies que es recomana 
no plantar a la zona 2
Espècies que es recomana 
no plantar a la zona 3
Dispersió inespecífica, 
anemocora i endozoocora
Dispersió anemocora i 
endozoocora 
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Després	 d’analitzar	 la	 proposta	 de	 zonificació	 elaborada	 pel	 CREAF,	 la	 Direcció	
d’Espais	Verds	i	Biodiversitat	de	l’Ajuntament	de	Barcelona,	va	estudiar	la	viabilitat	
de	 reduir	 la	 zonificació	1+2	proposada	 (franja	 vermella)	a	exclusivament	 la	 zona	
propera	a	Collserola	(franja	blava).	




nen	a	 la	ciutat	 ja	engloben	les	espècies	 invasores	en	els	àmbits	riberencs	(Arundo 
donax	i Cortaderia selloana).	
CANVIS EN LA ZONIFICACIÓ DEL CREAF










CONTRAST DE LES DADES DEL CREAF  
AMB ELS AGENTS IMPLICATS
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El	quadre	següent	mostra	les	restriccions de plantació de les espècies invasores a 




APORTACIONS DELS TÈCNICS DE COLLSEROLA
Així,	a la línia de 1.000 metres de l’estudi del CREAF s’hi van incloure els Tres Turons,	
una	àrea	molt	propera	però	inicialment	separada	de	Collserola.	A	fi	de	facilitar	la	
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plantar a la franja de 
Collserola (límit de 
Parc Natural més un 
radi de 1.000 metres 
a l’entorn)
Catalogació segons 









Acacia dealbata X X
Acer negundo X X
Agave americana X X X
Ailanthus altissima X X X
Aloe maculata X
Araujia sericifera X X X
Arundo donax X X
Azolla spp. X X X
Buddleja davidii X X X
Carpobrotus sp. X X X
Cortaderia selloana X X X
Cotoneaster lacteus X
Cotoneaster pannosus X
Cylindropuntia spp. X X
Eschscholzia californica X
Fallopia baldschuanica X X
Gomphocarpus fruticosus X
Helianthus tuberosus X X
Ipomoea indica X
Ligustrum lucidum X X
Lonicera japonica X X
Nicotiana glauca X X X
Opuntia aurantiaca X
Opuntia ficus-indica X X
O. dilenii, O. Màxima, O.stricta X X
Parthenocissus quinquefolia X X
Parthenocissus tricuspidata X
Pennisetum setaceum X X
Pennisetum villosum X X




Robinia pseudoacacia X X
Senecio angulatus X X
Senecio inaequidens X X X
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La	selecció	d’aquestes	espècies	és	fruit del treball en equip	realitzat	durant	el	se-
gon	i	tercer	trimestre	del	2012	en	què	van	participar	tècnics	del	Consorci	del	Parc	

































FITXES DE LES PLANTES POTENCIALMENT  
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L’objectiu del cercador serà	informar,	identificar	i	proposar	alternatives	a	les	espè-
cies	invasores.
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Els	criteris	que	s’han	tingut	en	compte	a	l’hora	de valorar una espècie com a possi-
ble alternativa	són	els	següents:























CRITERIS DE SELECCIÓ DE LES ESPÈCIES 
ALTERNATIVES
Espècie Espècies alternatives
Acacia dealbata Acacia ‘Bon	Accueil’,	Acacia ‘Le Gaulois’, Acacia ‘Président Doumergue’, Acacia retinodes 
‘Imperialis’, Acacia ‘Clair de Lune’, Acacia podalyriifolia
Acer negundo Acer campestre, Acer buergerianum, Acer monspessulanum.
Agave americana Agave attenuata,	Agave salmiana var. ferox, Beschorneria yuccoides, Furcraea selloa 
‘Marginata’, 
Ailanthus altissima Koelreuteria bipinnata, Carya illinoinensis, Fraxinus angustifolia ‘Raywood’.	
Per	a	contenir	talussos: Tamarix gallica, Punica granatum, Prunus spinosa, Crataegus 
monogyna.
Aloe maculata Aloe × delaetii, Aloe vera, Kniphofia ‘Alcazar’. (qualsevol híbrid) 
Buddleja davidii Buddleja ×pikei ‘Hever Castle’, Vitex agnus-castus, Ceanothus griseus ‘Yankee	Point’.
Carpobrotus spp. 
(C. edulis / C. acinaciformis)
Vinca major, Rosmarinus officinalis ‘Prostratus’, Pallenis maritima (Asteriscus maritimus)
Cortaderia selloana  Carex pendula, Aristida purpurea, Hyparrhenia hirta, 
Cotoneaster lacteus Pel fruit: Pistacia lentiscus, Rhamnus alaternus.
Pel seu port: Lonicera fragrantissima,  Escallonia illinita, Sarcococca confusa.
Cotoneaster pannosus Pel fruit: Pistacia lentiscus, Rhamnus alaternus.
Pel seu port: Abelia ×grandiflora, Lonicera fragrantissima
Eschscholzia californica Per la seva floració: Calendula officinalis, Papaver rhoeas, Papaver nudicaule.
Ipomoea indica Hardenbergia comptoniana, Passiflora × belotii ‘Impératrice Eugénie’, Pandorea jasminoides,  
Wisteria sinensis
Ligustrum lucidum Com a arbre: Calia secundiflora, Cocculus laurifolius
Per formar tanca o com a arbre: Photinia × fraseri, Ficus microcarpa 
Només per tanca: Arbutus unedo, Laurus nobilis. 
Lonicera japonica Lonicera etrusca, Lonicera implexa, Lonicera periclymenum 
Amb funció enfiladissa i entapissant: Vinca major, Trachelospermum asiaticum, Hypericum 
calycinum 
Opuntia ficus-indica Euphorbia resinifera, Yucca aloifolia, Cereus hildmannianus.
Com a tanca espinosa: Berberis vulgaris, Prunus spinosa, Crataegus monogyna
Parthenocissus quinquefolia
P. tricuspidata
Pel seu port i canvi estacional al color de les fulles: Parthenocissus henryana, Vitis vinifera, 
Passiflora × belotii ‘Impératrice Eugénie’
Pennisetum villosum,  
P. setaceum
Stipa pennata, Stipa offneri, Hyparrhenia hirta.
Pittosporum tobira Per formar tanca: Acca sellowiana
Pel port arbustiu: Euonymus japonicus, Rhaphiolepis umbellata, Buxus sempervirens, 
Phillyrea angustifolia, Rhamnus alaternus. Per la seva fragància: Choisya ternata.
Prunus laurocerasus Per formar tanca: Viburnum odoratissimum var. awabuki, Laurus nobilis, Ficus microcarpa. 
Pyracantha angustifolia. Per les seves característiques espinoses: Berberis vulgaris, Prunus spinosa, Crataegus 
monogyna, Pyracantha coccinea.
Robinia pseudoacacia Robinia × ambiqua ‘Decaisneana’, Styphnolobium japonicum ‘Pubescens’, Calia secundiflora
BLOC D’ESPÈCIES INVASORES DINS L’ÀMBIT DE COLLSEROLA, INCLOSES  
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Opuntia aurantiaca, O. Dilenii, O. Màxima, O. stricta
Phytolacca americana
Senecio angulatus, S. inaequidens
Senecio pterophorus
Senecio micanoides (=Delairea odorata)
BLOC D’ESPÈCIES INVASORES DINS L’ÀMBIT DE COLLSEROLA,  
INCLOSES AL CATÀLEG DEL RD 630/2013 O A L’ANNEX I DE  
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A	continuació	caldrà	desenvolupar	les	eines de comunicació i divulgació	per	tras-
lladar	aquest	coneixement	als	tècnics	i	a	la	ciutadania.	Aquest	document	de	síntesi	
representa	un primer pas en aquest sentit. 





Cal	 recordar	que	el	 treball	 al	què	 fa	 referència	aquest	document	s’inscriu en un 
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punts	 en	 total),	 rebutjada	 (>6	 punts),	
o	recomanada	per	a	una	avaluació	ad-
dicional	 de	 invasores	 potencials	 (1-6	




entitats	 d’elevat	 renom	 científic	 i	 de	
provada	fiabilitat.

















•	 Plantes transformadores: plantes	inva-
sores	que	alteren	les	característiques,	







recursos	 que	 consumeixen	 o	 els	 pro-
blemes	que	ocasionen.






















una	 regió	 determinada,	 diferent	 de	 la	
seva	 àrea	 de	 distribució	 natural.	 Ter-
mes	similars:	introduïda,	exòtica,	fora-
na,	estrangera.
•	 Distància de cost:	Una	distància	de	100	
metres	 lineals	 entre	 la	 planta	 mare	 i	
l’hàbitat	receptor	correspon	a	una	dis-
tància	 de	 dispersió	 endozoocora	 de	
100	metres	si	l’espai	a	travessar	és	una	
zona	 arbrada,	 però	 es	 multiplica	 per	
25	 (2,5	 km)	 si	 l’espai	 a	 travessar	 està	
exclusivament	 format	 per	 edificis.	 La	
distància	calculada	d’aquesta	manera	
s’anomena	distància	de	cost.




gació	 amenaça	 la	 diversitat	 biològica.	
Aquesta	definició	és	equivalent	a	la	de	
‘planta	transformadora’.
•	 Índex WRA: consisteix	en	una	aplicació	
informàtica	que	dóna	a	una	determina-
da	espècie	una	puntuació	segons	el	seu	
potencial	 invasor.	 S’ha	 desenvolupat	
per	Austràlia	i	Nova	Zelanda	i	en	l’actu-
alitat	s’ha	adaptat	per	a	l’àrea	mediter-





entre	 -3	 i	 5	punts	 (majoritàriament	 -1	
a	1).	La	puntuació	final	és	 la	suma	de	
punts	 per	 a	 totes	 les	 preguntes	 i	 res-
postes.	 Aquesta	 puntuació	 final,	 que	
va	 des	 de	 potencialment	 -14	 (tàxons	
benignes)	 a	 29	 (risc	màxim),	 condueix	
a	un	d’aquests	tres	resultats:	l’espècie	
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ni	al	Global Invasive Species Database	(GISD),	però	s’ha	naturalitzat	al	sud	dels	EUA,	
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Ceanothus “Blue Mound”. No	es	troba	a	cap	llista	d’invasores,	per	tant,	de	moment,	
podria	ser	una	bona	alternativa,	perquè	no	te	un	caràcter	invasor	comprovat.








Echium candicans.	Espècie	 invasora	a	Califòrnia	 (tot	 i	així	hi	ha	poques	evidencies	
dels	seus	impactes	sobre	la	vegetació	nativa)	i	que	s’ha	establert	a	Itàlia	(segons	DAI-
SIE).	Segons	l’anàlisi	de	risc	australià,	és	una	espècie	sense	potencial	invasor.	Donat	
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Cyperus papyrus. Surt	al	DAISIE	com	a	establerta	a	Madeira.	“In the United States it 














invasor:	“A drought-resistant and fire-tolerant species that forms dense colonies due 
to the extensively creeping rhizomes. It impedes the growth and regeneration of native 
shrubs and trees by competing for nutrients and space. The plant establishes readily 
after disturbances”	 (Weber,	2003).	A	Nova	Zelanda,	“around cemeteries and old gar-
dens. A popular ground-cover species in parks, domains and gardens, and is now com-
monly planted in median highway strips and traffic islands. Its tough, densely-veined 
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Nassella tenuissima.	Espècie	inclosa	al	GISD:		“can be a weed in its native range at 
sites under high disturbance, such as that caused by overgrazing. It forms indigestible 
balls in the stomach of stock and, if they are forced to graze the infected pasture, they 
may lose weight and die, as Nassella	tenuissima has a high fibre content and a low 
nutritive value. It is an extremely vigorous, invasive plant, which crowds out desirable 
pasture species, reducing stock carrying capacity. Nassella	tenuissima can also crowd 
out native grasses in coastal or open areas. It is used for ornamental purposes and is 




Styphnolobium japonicum ‘Pubescens’ – Sophora japonica. L’Atlas de las plantas 










Aloe x delaetii –hibrid estèril
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“Sweet breath of spring readily invades open woodlands, old fields and other distur-
bed sites. Its rapid spread is attributed to birds and mammals dispersing the seeds. 
It can form a dense understory thicket which can restrict native plant growth and tree 
seedling establishment. Sweet breath of spring is native to eastern Asia and was first 
introduced into North America in the late 1800s. It has been planted widely as an orna-
mental and for wildlife food and cover”









Photinia x fraseri: No	es	troba	a	cap	llista	d’invasores.	A	més	a	una	web	de	la	Univer-
sitat	de	Florida	diu	que	te	un	baix	potencial	invasor.
Ficus microcarpa: Espècie	invasora	a	illes	del	Pacífic,	Nova	Zelanda	i	al	bosc	tropical:	
“Ficus microcarpa is a woody plant species that is native to the Asia-Pacific region. 
Has small, tiny seeds that are easily spread by birds, bats and rodents, and which are 
capable of germinating almost anywhere they land – even in cracks in concrete.	F.	mi-
crocarpa is considered to be a major invasive species in Hawaii, the Bonin (Ogasawara) 
Islands, Florida, Bermuda and Central down to South America. Ficus microcarpa speci-
fic pollinator wasps (Parapristina	verticillata) have also been introduced to areas whe-
re F. microcarpa is cultivated, both intentionally (to aid the spread of the tree beyond 
cultivation) and unintentionally. F. microcarpa can also be propogated via cuttings and 
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Plantes alternatives: Acacia ‘Bon	 Accueil’,	 Acacia ‘Le	 Gaulois’,	 Acacia ‘Président	
Doumergue’(o	‘Papa	Olivier’).
Motius de la selecció d’Acacia ‘Bon Accueil’: és	un	arbre	molt	semblant,	amb	fulles	
de	color	verd	 fosc,	flors	de	color	groc	 intens,	molt	oloroses,	en	panícules	pèndules,	
llegums	de	llavors	vanes,	que	no	germinen.	Aplicació: arbre	aïllat,	en	alineacions.
Motius de la selecció d’Acacia ‘Le Gaulois’: és	un	arbre	molt	semblant,	amb	fulles	de	
color	verd	fosc	o	quelcom	glauc,	flors	de	color	groc	sofre,	molt	oloroses,	en	panícules	
llargues,	 llegums	 de	 llavors	 vanes,	 que	 no	 germinen.	 Aplicació: arbre	 de	 jardí	 en	
combinació	amb	altres	arbres	o	aïllat.
Motius de la selecció d’Acacia ‘Président Doumergue’: és	 un	 arbre	molt	 semblant,	
amb	fulles	de	color	glauc	o	gris	blau,	flors	de	color	groc	daurat,	oloroses,	en	panícules	
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Es	 reprodueix	molt	 fàcilment	per	 llavor	 i	 té	 la	 capacitar	de	 rebrotar	de	soca,	per	 la	
qual	cosa	pot	tenir	un	comportament	invasor,	especialment	en	sòls	calcaris	i	sorrencs.	
La	seva	fullaraca	produeix	substàncies	d’efecte	al·lelopàtic	que	inhibeix	el	creixement	
d’altres	 espècies.	 Es	 pot	 dur	 a	 terme	 el	 seu	 control	mitjançant	mètodes	mecànics	
reiteratius	que	eliminin	els	plançons	o	la	tala	dels	exemplars	adults	amb	tractament	
de	les	soques	resultants	amb	els	herbicides	adients.
Plantes alternatives: Acacia retinodes ‘Imperialis’,	 Acacia ‘Clair	 de	 Lune’,	 Acacia 
podalyriifolia.




Motius de la selecció d’Acacia ‘Clair de Lune’: és	una	espècie	semblant,	de	branques	
pèndules	i	flors	oloroses	de	color	groc	llimona;	no	fa	llavors	viables.	Aplicació: arbre	de	
jardí,	com	a	exemplar	aïllat,	o	cultivat	en	contenidor.
Motius de la selecció d’Acacia podalyriifolia: és	una	espècie	 semblant,	de	capçada	
arrodonida,	fulles	glauques	i	setinades,	flors	precoces	de	color	groc	daurat	i	llegums	
glaucs;	fa	llavors	que	només	són	viables	en	sòls	àcids.	Aplicació: arbre	de	jardí,	com	
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Forma principal de dispersió:	anemocòria	i	hidrocòria
Descripció:	 és	 un	 arbre	 caducifoli	 de	 capçada	 arrodonida	 quelcom	 irregular,	 d’una	











viaris	 i	 riparis.	 És	 aconsellable	 dur	 a	 terme	 el	 seu	 control	 retirant	manualment	 els	
plançons	i	talant	els	exemplars	adults	i	tractant	les	soques	resultants	amb	herbicides	
adients.
Plantes alternatives: Acer buergerianum,	Acer campestre,	Acer monspessulanum.
Motius de la selecció d’Acer buergerianum:	 és	 un	 arbre	 del	 mateix	 gènere	 i	 de	
característiques	 estètiques,	 agronòmiques	 i	 funcionals	 semblants.	 Tolera	 les	
condicions	 urbanes,	 no	 aixeca	 el	 paviment	 i	 no	 té	 un	 caràcter	 invasor	 comprovat.	
Aplicació:	arbre	de	carrer,	arbre	de	jardí,	arbre	de	pati.
Motius de la selecció d’Acer campestre:	 és	 un	 arbre	 del	 mateix	 gènere	 i	 de	
característiques	 estètiques,	 agronòmiques	 i	 funcionals	 semblants.	 Tolera	 les	
condicions	urbanes,	no	aixeca	el	paviment	 i	és	autòcton.	Aplicació:	arbre	de	carrer,	
arbre	de	jardí,	arbre	per	a	tanca	vegetal.
Motius de la selecció d’Acer monspessulanum: és	 un	 arbre	 del	 mateix	 gènere	 i	
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Forma principal de dispersió:	inespecífica
Descripció: és	una	planta	suculenta	rizomatosa	que	fillola,	gairebé	acaule,	 formada	
per	rosetes	de	fulles	perennes	d’1	a	2	m	d’alçària.	Les	fulles	són	lanceolades,	carnoses,	















del	 litoral.	El	mètode	més	efectiu	de	control	és	 la	 retirada	manual	o	mecànica	dels	
exemplars,	eliminant	tots	els	rizomes	subterranis.	És	atacada	pel	morrut	negre	de	les	
atzavares	 (Scyphophorus acupunctatus),	plaga	originària	de	Mèxic	que	destrueix	 les	
plantes,	detectat	al	Maresme	i	a	les	zones	litorals	de	la	Selva.
Plantes alternatives: Agave attenuata,	 Beschorneria yuccoides,	 Furcraea selloa 
‘Marginata’.
Motius de la selecció d’Agave attenuata:	 és	 una	 espècie	 del	 mateix	 gènere,	 que	
normalment	 no	 fructifica,	 amb	 fulles	 sense	 espines	 i	 una	 inflorescència	 recorbada	
molt	elegant.	Aplicació:	jardí	de	rocalla,	planta	en	contenidor,	jardí	de	crasses,	planta	
aïllada	com	a	planta	d’accent.




Motius de la selecció de Furcraea selloa ‘Marginata’:	 d’aspecte	 molt	 semblant	 a	
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els	plançons	 i	 rebrots,	 i	després	efectuant	 tales	periòdiques	dels	exemplars	adults	
juntament	 amb	 l’aplicació	d’herbicides	adients	 sobre	 les	 soques	 resultants.	També	
es	poden	injectar	herbicides	en	els	troncs,	fent-ne	aplicacions	foliars	o	emprar	fongs	
fitopatògens	com	a	lluita	biològica.
Plantes alternatives:	 en	 el	 seu	 ús	 com	 a	 arbre:	 Koelreuteria bipinnata,	 Carya 
illinoinensis,	Fraxinus angustifolia	 ‘Raywood’,	 i	 en	el	 seu	ús	per	a	contenir	 talussos:	
Tamarix gallica, Punica granatum, Prunus spinosa, Crataegus monogyna.




Motius de la selecció de Carya illinoinensis:	és	un	arbre	que	té	una	retirada	a	l’ailant,	
de	20	a	30	m	d’alçària,	amb	les	fulles	caduques	i	compostes,	flors	en	aments	pènduls	
i	fruits	comestibles.	Aplicació: arbre	de	jardí.
Motius de la selecció de Fraxinus angustifolia ‘Raywood’:	 és	 un	 arbre	 de	 fulles	
caduques	i	compostes,	que	prenen	un	bell	color	porpra	a	la	tardor	i	que	no	fructifica.	
Aplicació: arbre	de	jardí,	arbre	de	carrer.
Motius de la selecció de Tamarix gallica: és	un	arbret	de	fulles	caduques	i	esquamoses,	
de	flors	rosades	o	a	vegades	blanques.	Aplicació:	talussos,	tanques	retallades,	arbre	
de	carrer,	arbre	de	jardí,	grups	o	massissos,	exemplars	aïllats.
Motius de la selecció de Punica granatum: és	 un	 arbret	 espinós	 de	 fulla	 caduca,	
de	flors	de	color	 vermell	o	 vermell	groguenc	 i	 fruits	comestibles	de	color	 vermell	o	
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massissos,	exemplars	aïllats,	alineacions	baixes.
Motius de la selecció de Prunus spinosa: és	un	arbust	espinós	de	fulla	caduca,	autòcton,	
de	flors	blanques	i	fruits	de	color	blau	fosc	o	negre	violaci.	Aplicació:	talussos,	tanques	
espinoses,	grups	o	massissos.
Motius de la selecció de Crataegus monogyna: és	un	arbust	espinós	de	fulla	caduca,	
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Forma principal de dispersió:	anemocòria
















Plantes alternatives: Aloe ×delaetii,	Aloe vera,	Kniphofia ‘Alcazar’.
Motius de la selecció d’Aloe ×delaetii:	és	una	planta	del	mateix	gènere,	per	tant	molt	
semblant,	que	en	ser	híbrid	no	s’escapa	de	cultiu.	Les	fulles	són	lanceolades	de	color	
verd	 fosc	 i	 les	 flors	 són	 de	 color	 taronja	 vermellós.	Aplicació:	 jardí	 de	 suculentes,	
rocalles,	jardineres.
Motius de la selecció d’Aloe vera:	 és	 una	 planta	 del	 mateix	 gènere,	 per	 tant	 molt	
semblant,	 que	 fora	 de	 les	 zones	 tropicals	 no	 s’escapa	 de	 cultiu.	 Les	 fulles	 són	
lanceolades	de	color	verd	gris	i	les	flors	són	de	color	groc.	Aplicació:	jardí	de	suculentes,	
rocalles,	jardineres,	jardí	medicinal.
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ja	 plantats,	 es	 recomana	 als	 jardiners	 la	 poda	 de	 les	 inflorescències	 just	 després	
de	 la	floració,	 per	 tal	 d’evitar	 la	 producció	 de	 llavor.	 Per	 la	 seva	 eradicació	 en	 llocs	
problemàtics	 es	 recomana	 emprar	 mètodes	 mecànics	 d’arrencada,	 incloent-hi	 les	
arrels,	o	mètodes	químics	mitjançant	 l’ús	d’herbicides	permesos,	 tot	 respectant	 les	
prohibicions	i	restriccions	a	les	que	estan	sotmesos.
Plantes alternatives: Buddleja ×pikei ‘Hever	 Castle’,	 Vitex agnus-castus,	Ceanothus 
griseus	‘Yankee	Point’.
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Forma principal de dispersió:	endozoocòria
Descripció: són	 dues	 espècies	 de	 planta	 crassa	 molt	 semblants	 entre	 elles,	
multicaules,	de	fulla	perenne,	de	tiges	reptants	que	arrelen	en	els	nusos.	El	bàlsam (C. 
edulis)	fa	tiges	molt	ramificades,	de	fins	2	m	de	llarg	i	de	8	a	13	mm	de	gruix.	Les	fulles	
són	 carnoses,	 gruixudes,	 linears,	 rectes	 o	 falciformes,	 de	 secció	 apical	 en	 triangle	
equilàter,	de	6	a	13	cm	de	 llarg	 i	de	10	a	12	mm	de	gruix,	de	color	verd	mitjà	mat	o	










Totes	 dues	 espècies	 s’han	 plantat	 com	 a	 entapissants	 en	 rocalles	 i	 talussos	 i	 en	







Plantes alternatives: Vinca major,	 Rosmarinus officinalis ‘Prostratus’,	 Pallenis 
maritima.
Motius de la selecció de Vinca major:	 és	 una	 planta	 entapissant	 mediterrània	 no	
autòctona,	estolonífera,	de	 fulles	de	color	verd	 fosc	brillant	 i	flors	grosses	de	color	
blau	violeta.	Aplicació:	planta	entapissant,	talussos.
Motius de la selecció de Rosmarinus officinalis ‘Prostratus’:	 cultivar	 seleccionada	
d’una	espècie	autòctona,	és	un	arbust	ajagut,	amb	fulles	linears	aromàtiques	i	flors	
de	 color	 blau	 clar	 gairebé	 durant	 tot	 l’any.	Aplicació:	 jardins	 arran	 de	mar,	 jardins	
d’aromàtiques,	jardins	culinaris,	talussos,	rocalles,	com	a	entapissant,	sobre	murs,	en	
contenidor.
Motius de la selecció de Pallenis maritima:	és	una	espècie	autòctona,	pròpia	de	les	
platges	i	zones	rocoses	marines	de	la	Mediterrània,	en	forma	de	monticle	o	de	coixí,	
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Forma principal de dispersió:	anemocòria






S’ha	 cultivat	 en	 jardineria	 per	 les	 seves	 atractives	 inflorescències	 i	 per	 la	 seva	
resistència	 a	 condicions	 adverses.	 Atesa	 la	 seva	 facilitat	 de	 propagació	 per	 llavor,	
que	 és	 dispersada	 fàcilment	 pel	 vent,	 havent-se	 convertit	 en	 una	 planta	 invasora,	
especialment	en	zones	planes	 i	humides,	com	ara	maresmes	 i	aiguamolls	 litorals.	A	
més	el	seu	fullatge	molt	dur	no	és	menjat	pels	herbívors.	El	mètode	més	efectiu	de	
control	és	 la	 retirada	mecànica	o	manual	de	 les	plantes,	efectuada	per	una	brigada	
d’operaris	ben	equipats	contra	els	possibles	 talls	ocasionats	per	 les	 fulles.	S’ha	de	
retirar	també	tot	el	sistema	d’arrels	de	la	planta,	per	tal	d’evitar-ne	la	rebrotada.	En	
alguns	casos	es	poden	emprar	herbicides	adients	aplicats	de	manera	controlada.
Plantes alternatives: Carex pendula, Aristida purpurea, Hyparrhenia hirta.




Motius de la selecció d’Aristida purpurea:	 és	 també	 una	 gramínia	 erecta,	 de	 10	 a	
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Forma principal de dispersió:	endozoocòria,	hidrocòria	i	antropocòria
Descripció:	 és	 un	 arbust	 perennifoli,	 de	 2,5	 a	 4	 m	 d’alçària,	 amb	 les	 branques	
arquejades.	Les	fulles	són	el·líptiques,	coriàcies,	de	4	a	12	cm	de	llarg	i	de	2	a	6	cm	





A	partir	de	 les	plantes	de	 jardí	 s’ha	naturalitzat	en	zones	boscoses	periurbanes.	El	
seu	 control	 es	 pot	 efectuar	mitjançant	mètodes	mecànics	 d’arrencada	 de	 plantes,	
incloent-hi	els	sistemes	d’arrels.
Plantes alternatives:	 Pel	 fruit:	Pistacia lentiscus, Rhamnus alaternus. Pel	 seu	 port:	
Lonicera fragrantissima, Escallonia illinita, Sarcococca confusa.




Motius de la selecció de Rhamnus alaternus:	és	un	arbust	o	arbret	perennifoli,	de	fulles	
de	color	 verd	 fosc	brillant	 i	 fruits	 vermells	que	viren	al	negre,	només	en	exemplars	
femenins.	Aplicació:	grups	i	massissos,	exemplars	aïllats,	tanques	lliures	i	retallades,	
talussos.
Motius de la selecció de Lonicera fragrantissima:	 és	un	arbust	de	 fulles	caduques	
o	persistents,	de	color	verd	fosc	mat,	 i	flors	blanques	hivernals	o	primaverals,	molt	
fragants.	 Aplicació:	 grups	 i	 massissos,	 exemplars	 aïllats,	 tanques	 lliures,	 patis,	
talussos.
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Forma principal de dispersió:	endozoocòria,	hidrocòria	i	antropocòria
Descripció:	és	un	arbust	perennifoli,	de	2	a	3	m	d’alçària,	amb	les	branques	arquejades.	
Les	fulles	són	el·líptiques,	coriàcies,	de	2	a	4	cm	de	llarg	i	d’1	a	2,5	cm	d’ample,	amb	
l’anvers	de	 color	 verd	mitjà	 i	mat	 i	 el	 revers	 tomentós	 i	 blanquinós.	 Floreix	 entre	 el	








A	 partir	 de	 les	 plantes	 emprades	 en	 jardineria	 s’ha	 naturalitzat	 i	 estès	 en	 zones	
boscoses	periurbanes.	El	seu	control	es	pot	efectuar	mitjançant	mètodes	mecànics	
d’arrencada	de	plantes,	incloent-hi	els	sistemes	d’arrels.
Plantes alternatives:	 Pel	 fruit:	Pistacia lentiscus, Rhamnus alaternus. Pel	 seu	 port:	
Abelia ×grandiflora,	Lonicera fragrantissima.












Motius de la selecció de Lonicera fragrantissima:	 és	 un	 arbust	 de	 fulla	 caduca	 o	
persistent,	de	color	verd	 fosc	mat,	 i	de	flors	blanques	hivernals	o	primaverals,	molt	
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Forma principal de dispersió:	anemocòria	i	hidrocòria
Descripció: és	una	planta	herbàcia	perenne	graminoide,	rizomatosa,	de	45	a	130	cm	
d’alçària,	amb	tiges	cilíndriques	de	color	verd	clar	i	amb	fulles	reduïdes	a	beines	de	












Plantes alternatives: Cyperus papyrus, Cyperus prolifer.
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S’ha	 cultivat	 en	 jardineria	 per	 les	 seves	 flors	 ataronjades	 que	 destaquen	 sobre	 el	
fullatge	glauc.	Encara	que	se	sol	comportar	com	a	anual,	es	ressembra	ella	sola,	per	
la	qual	 cosa	ha	esdevingut	 invasora	especialment	en	ambients	 ruderals	 i	 al	 voltant	
de	carreteres.	Com	a	mètodes	de	control	es	recomanen	mètodes	manuals	i	mecànics	
reiteratius,	 fins	 exhaurir	 el	 banc	 de	 llavors	 del	 sòl,	 o	 mètodes	 químics	 emprant	
herbicides	adients	aplicats	de	manera	controlada.
Plantes alternatives: Calendula officinalis, Papaver rhoeas, Papaver nudicaule.




Motius de la selecció de Papaver rhoeas:	 és	 una	 planta	 anual,	 del	 mateix	 gènere,	
de	flors	 de	 color	 escarlata.	Aplicació:	 en	massissos	florals,	 en	 platabandes,	 com	 a	
entapissant,	en	talussos.
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Plantes alternatives: Hardenbergia comptoniana, Passiflora ×belotii ‘Impératrice	
Eugénie’, Pandorea jasminoides, Wisteria sinensis.









Motius de la selecció de Pandorea jasminoides:	és	una	planta	enfiladissa	voluble,	de	
fulles	perennes	de	color	verd	fosc	brillant	i	flors	de	color	blanc	amb	la	gorja	rosada.	
Aplicació:	reixats,	pèrgoles,	glorietes,	gelosies,	espatlleres.
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Forma principal de dispersió:	endozoocòria






porpra,	 sovint	 amb	 la	 gorja	 de	 color	 groc,	 disposades	 en	 capítols	 globosos	 molt	
vistosos,	 de	 2,5	 a	 5	 cm	de	diàmetre,	 unicolors,	 bicolors	 o	 que	 viren	d’un	 color	 a	 un	
altre.	Els	fruits	són	drupes	globoses,	de	4	a	7	mm	de	diàmetre,	de	color	violeta	fosc	
o	negre	en	madurar.	És	una	planta	tòxica.	Darrerament	s’ha	arribat	a	la	conclusió	que	





En	 zones	 tropicals	 i	 subtropicals	 és	 considerada	 com	 una	 de	 les	 pitjors	 plantes	
invasores,	 atesa	 la	 seva	 facilitat	 de	 propagació	 i	 de	 colonització,	 la	 seva	 toxicitat	
per	als	herbívors	 i	 la	presència	habitual	d’espines.	A	 casa	nostra	no	mostra	aquest	
caràcter	colonitzador	però	sí	que	s’ha	naturalitzat	en	alguns	punts	de	la	costa.	Per	la	
seva	eradicació	en	llocs	problemàtics	es	poden	emprar	mètodes	manuals	o	mecànics	
d’arrencada,	mètodes	 químics	 aplicant	 herbicides	 adients	 de	manera	 controlada	 o	
lluita	biològica,	d’eficàcia	no	demostrada.
Plantes alternatives: Leonotis leonurus,	Phlomis fruticosa,	Sphaeralcea ambigua.
Motius de la selecció de Leonotis leonurus:	és	un	arbust	o	subarbust	de	fulla	perenne	
o	semicaduca,	de	flors	de	color	taronja	intens,	disposades	en	verticil·lastres	erectes.	
Aplicació:	exemplar	aïllat,	grups	o	massissos,	talussos,	planta	en	contenidor.
Motius de la selecció de Phlomis fruticosa:	és	un	arbust	de	fulla	perenne,	de	fulles	de	
color	verd	gris	o	glauc,	flors	de	color	groc	daurat,	disposades	en	verticil·lastres	densos.	
Aplicació:	exemplar	aïllat,	grups	o	massissos,	talussos,	rocalles,	planta	en	contenidor.
Motius de la selecció de Sphaeralcea ambigua:	 és	un	subarbust	de	 fulla	perenne	o	
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Plantes alternatives:	com	a	arbre:	Calia secundiflora,	Cocculus laurifolius;	com	a	arbre	
o	tanca:	Photinia ×fraseri,	Ficus microcarpa;	per	a	tanca:	Arbutus unedo,	Laurus nobilis.
Motius de la selecció de Calia secundiflora:	és	un	arbret	perennifoli,	molt	resistent	a	
la	sequera,	amb	fulles	compostes	de	color	verd	fosc	brillant,	flors	blau-violeta	molt	
perfumades	 i	 fruits	 blanquinosos.	Aplicació:	 arbre	 de	 carrer,	 exemplar	 aïllat,	 tanca	
vegetal,	en	espatllera,	jardí	petit,	patis,	arbre	en	contenidor.
Motius de la selecció de Cocculus laurifolius:	 és	 un	 arbre	 perennifoli,	 amb	 fulles	
semblants	a	les	del	llorer,	de	color	verd	mitjà	brillant.	Aplicació:	arbre	de	jardí,	grups	o	
massissos,	tanca	retallada	(encara	que	és	de	creixement	lent).
Motius de la selecció de Photinia ×fraseri:	és	un	arbust	perennifoli,	a	vegades	format	
com	un	arbret,	de	fulles	de	color	verd	fosc	brillant,	de	color	vermell	en	brotar,	i	flors	
blanques	 primaverals.	 Aplicació:	 arbust	 o	 arbret	 de	 jardí,	 arbret	 de	 carrer,	 tanca	
retallada,	pantalles	visuals,	masses	arbustives.
Motius de la selecció de Ficus microcarpa:	és	un	arbre	perennifoli,	molt	dens,	amb	
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Plantes alternatives:	 com	 a	 enfiladissa:	 Lonicera etrusca,	 Lonicera implexa;	 com	 a	
enfiladissa	 i	 entapissant:	 Lonicera periclymenum;	 com	 a	 entapissant:	 Vinca major,	
Trachelospermum asiaticum,	Hypericum calycinum.
Motius de la selecció de Lonicera etrusca:	és	un	lligabosc	autòcton,	de	flors	vermelloses	
que	 viren	 al	 groc	 i	 fruits	 vermells,	 tòxics.	 Aplicació:	 com	 a	 planta	 enfiladissa,	 en	
pèrgoles,	reixats,	gelosies,	talussos,	massissos	arbustius.
Motius de la selecció de Lonicera implexa:	és	un	lligabosc	autòcton,	de	fulla	perenne,	
flors	 rosades	 que	 viren	 al	 groc	 i	 fruits	 vermells,	 tòxics.	 Aplicació:	 com	 a	 planta	
enfiladissa,	en	reixats,	gelosies,	sotaboscs.
Motius de la selecció de Lonicera periclymenum:	és	un	 lligabosc	autòcton,	de	flors	
rosades	que	viren	al	groc	i	fruits	vermells,	tòxics.	Aplicació:	com	a	planta	enfiladissa,	
en	pèrgoles,	reixats,	gelosies,	talussos,	massissos	arbustius,	com	a	entapissant.
Motius de la selecció de Vinca major:	 és	 una	 planta	 entapissant	 mediterrània	 no	
autòctona,	estolonífera,	de	 fulles	de	color	verd	 fosc	brillant	 i	flors	grosses	de	color	
blau	violeta.	Aplicació:	planta	entapissant,	talussos.
Motius de la selecció de Trachelospermum asiaticum:	és	una	planta	enfiladissa	de	
fulles	perennes	de	color	verd	fosc	brillant	i	flors	molt	perfumades,	blanques	que	es	
tornen	 groc	 pàl·lid.	 Aplicació:	 com	 a	 entapissant,	 com	 a	 enfiladissa,	 en	 talussos,	
parets,	gelosies,	sota	arbres,	planta	en	contenidor.
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Forma principal de dispersió:	endozoocòria	i	antropocòria













o	 mecànics,	 reiteratius,	 procurant	 l’eliminació	 de	 totes	 les	 pales,	 amb	 el	 personal	
convenientment	protegit	contra	les	espines,	el	foc	controlat,	que	destrueix	les	pales	
però	 que	 està	 desaconsellat	 en	 zones	 de	 clima	 mediterrani,	 i	 la	 lluita	 biològica	
mitjançant	alguns	insectes	paràsits.
Plantes alternatives: Euphorbia resinifera,	Yucca aloifolia,	Cereus hildmannianus;	com	
a	tanca	espinosa:	Berberis vulgaris,	Prunus spinosa,	Crataegus monogyna.
Motius de la selecció d’Euphorbia resinifera:	és	una	planta	cactiforme	arbustiva,	molt	
compacta,	de	tiges	quadrangulars	verdes.	Aplicació:	jardí	de	cactus,	planta	d’accent,	
rocalles,	planta	en	contenidor.
Motius de la selecció de Yucca aloifolia:	és	una	planta	arbustiva	agaviforme,	de	tiges	
erectes	poc	ramificades,	fulles	estretes	i	lanceolades,	acabades	amb	una	espina	punxent	
i	 inflorescències	 autumnals	 de	 30	 a	 50	 cm	 de	 llarg	 de	 flors	 blanques,	molt	 vistoses.	
Aplicació:	jardí	de	suculentes,	exemplar	aïllat,	planta	d’accent,	tanca	espinosa.
Motius de la selecció de Cereus hildmannianus:	 és	un	cactus	arborescent,	de	 tiges	
cilíndriques	i	flors	blanques	de	25	a	30	cm	de	llarg.	Aplicació:	jardí	de	cactus,	exemplar	
aïllat,	planta	d’accent,	tanca	espinosa.
Motius de la selecció de Berberis vulgaris:	 és	un	arbust	espinós,	autòcton,	de	flors	
grogues	i	fruits	vermells.	Aplicació:	tanca	espinosa.
Motius de la selecció de Prunus spinosa:	 és	 un	 arbust	 espinós	 de	 fulla	 caduca,	
autòcton,	de	flors	blanques	i	fruits	de	color	blau	fosc	o	negre	violaci.	Aplicació:	tanques	
espinoses,	grups	o	massissos,	talussos.
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Plantes alternatives: Parthenocissus henryana,	 Vitis vinifera,	 Passiflora ×belotii 
‘Impératrice	Eugénie’.




Motius de la selecció de Vitis vinifera:	 és	una	 liana	de	 la	mateixa	 família,	de	 fulles	
lobulades	 que	 es	 tornen	 de	 color	 groc	 daurat,	 vermell	 o	 porpra	 a	 la	 tardor	 i	 fruits	
comestibles,	els	grans	de	raïm,	de	color	vermell	fosc,	porpra,	verd	o	verd	groguenc.	En	
viticultura	es	poda	fortament	cada	any,	mantenint-lo	en	forma	d’arbust,	amb	branques	
productives	 llargues	 i	 primes	 –els	 sarments.	 En	 jardineria	 es	 deixa	 també	 créixer	
lliurement	en	emparrats	o	en	altres	situacions.	Aplicació:	emparrats,	pèrgoles,	reixats,	
sota	arbres,	sobre	roques.
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Forma principal de dispersió:	endozoocòria
Descripció: és	 una	 liana	 caducifòlia,	 vigorosa,	 que	 s’enfila	 fins	 a	 20	 m	 d’alçària	 o	












Plantes alternatives: Parthenocissus henryana,	 Vitis vinifera,	 Passiflora ×belotii 
‘Impératrice	Eugénie’.




Motius de la selecció de Vitis vinifera:	 és	una	 liana	de	 la	mateixa	 família,	 de	 fulles	
lobulades	 que	 es	 tornen	 de	 color	 groc	 daurat,	 vermell	 o	 porpra	 a	 la	 tardor	 i	 fruits	
comestibles,	els	grans	de	raïm,	de	color	vermell	fosc,	porpra,	verd	o	verd	groguenc.	En	
viticultura	es	poda	fortament	cada	any,	mantenint-lo	en	forma	d’arbust,	amb	branques	
productives	 llargues	 i	 primes	 –els	 sarments.	 En	 jardineria	 es	 deixa	 també	 créixer	
lliurement	en	emparrats	o	en	altres	situacions.	Aplicació:	emparrats,	pèrgoles,	reixats,	
sota	arbres,	sobre	roques.
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Forma principal de dispersió:	anemocòria,	hidrocòria,	exozoocòria,	antropocòria
Descripció: és	 una	 planta	 herbàcia	 perenne	 cespitosa,	 rizomatosa,	 de	 20	 a	 60	 cm	







retirada	manual	 i	 reiterada	 de	 les	 plantes,	 incloent	 les	 arrels,	 abans	 que	 es	 formi	
la	 grana,	 i	 els	 mètodes	 químics,	 emprant	 herbicides	 adients	 aplicats	 de	 manera	
controlada.
Plantes alternatives: Stipa pennata, Stipa offneri, Hyparrhenia hirta.
Motius de la selecció de Stipa pennata:	és	una	gramínia	erecta,	autòctona,	de	30	a	
80	 cm	d’alçària,	 de	 fulles	 de	 color	 verd	 groguenc	 o	 blavenc	que	 es	 poden	 estassar	
a	 l’hivern,	 amb	 inflorescències	 aristades,	 plomoses,	 de	 color	 argentat,	 des	 de	 la	
primavera	fins	a	l’estiu.	Aplicació:	prats,	talussos,	jardí	sec,	rocalles,	agrupacions	de	
gramínies,	vorades	de	gramínies,	massissos	herbacis.
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a	 tanca	 arbustiva	 o	 formant	masses	 arbustives.	 S’ha	 naturalitzat	 en	 algunes	 zones	
periurbanes.	 El	 seu	 control	 es	 pot	 dur	 a	 terme	 per	 mètodes	 mecànics	 i	 manuals,	
reiteratius,	 talant	els	arbusts	 i	arrencant	els	plançons,	o	mètodes	químics,	aplicant	
herbicides	adients	de	manera	controlada.
Plantes alternatives:	 com	 a	 arbust:	 Euonymus japonicus, Rhaphiolepis umbellata, 
Buxus sempervirens, Phillyrea angustifolia, Rhamnus alaternus;	per	la	seva	fragància:	
Choisya ternata;	per	a	tanca:	Acca sellowiana.
Motius de la selecció d’Euonymus japonicus:	és	un	arbust	dens	de	fulles	de	color	verd	
fosc	brillant,	amb	flors	 insignificants	 i	fruits	de	color	rosat.	Aplicació:	en	massissos	
arbustius,	com	a	exemplar	aïllat,	per	a	tanca	retallada.
Motius de la selecció de Rhaphiolepis umbellata:	és	un	arbust	perennifoli,	de	fulles	de	
color	verd	fosc	brillant,	flors	blanques	perfumades	i	fruits	negres.	Aplicació:	exemplars	
aïllats,	grups	i	massissos.
Motius de la selecció de Buxus sempervirens:	té	un	aspecte	i	fullatge	semblants,	amb	
flors	però	no	vistoses.	És	de	creixement	lent.	Aplicació:	massissos	arbustius,	com	a	
exemplar	aïllat,	per	a	tanca	lliure	o	retallada,	topiàries,	planta	en	contenidor.
Motius de la selecció de Phillyrea angustifolia:	és	un	arbust	dens,	de	fulles	estretes	de	
color	verd	fosc,	amb	flors	no	vistoses	però	oloroses.	Aplicació:	massissos	arbustius,	
com	a	exemplar	aïllat,	per	a	tanca	retallada,	mitjanes.
Motius de la selecció de Rhamnus alaternus:	és	un	arbust	o	arbret	perennifoli,	de	fulles	de	
color	verd	fosc	brillant	i	fruits	vermells	que	viren	al	negre,	només	en	exemplars	femenins.	
Aplicació:	grups	i	massissos,	exemplars	aïllats,	tanques	lliures	i	retallades,	talussos.
Motius de la selecció de Choisya ternata:	 és	 un	 arbust	 perennifoli,	 de	 capçada	
arrodonida,	de	flors	blanques	molt	oloroses.	Aplicació:	massissos	arbustius,	tanques	
lliures	o	retallades.
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És	 cultivat	 en	 jardineria	 com	 exemplar	 aïllat	 o	 per	 a	 formar	 tanques	 o	 massissos	
arbustius.	S’ha	naturalitzat	en	algunes	zones	periurbanes	d’ambients	quelcom	humits.	
El	seu	control	es	pot	dur	a	terme	per	mètodes	mecànics	i	manuals,	talant	les	plantes,	
desarrelant	 les	 soques	 i	 arrencant	 els	 plançons,	 o	 per	 mètodes	 químics,	 aplicant	
herbicides	adients	de	manera	controlada.
Plantes alternatives:	 com	 a	 exemplar	 aïllat,	 plantats	 en	 grup	 o	 per	 formar	 tanca:	
Viburnum odoratissimum	var.	awabuki, Laurus nobilis, Ficus microcarpa.
Motius de la selecció de Viburnum odoratissimum var. awabuki:	és	un	gran	arbust	o	
un	arbret	de	4	a	10	m	d’alçària,	amb	fulles	de	8	a	20	cm	de	llarg	i	de	color	verd	fosc	
brillant	 i	flors	fragants	de	color	blanc	disposades	en	panícules	còniques.	Aplicació: 
per	 a	 tanques	 retallades	 i	 lliures,	 arbret	 de	 carrer,	 arbust	 de	 jardí	 com	a	 exemplar	
aïllat,	massissos	arbustius,	pantalles	visuals.





Motius de la selecció de Ficus microcarpa:	és	un	arbre	perennifoli,	molt	dens,	amb	
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A	 partir	 de	 les	 plantes	 emprades	 en	 jardineria	 s’han	 naturalitzat	 i	 estès	 en	 zones	
boscoses	periurbanes.	El	seu	control	es	pot	efectuar	mitjançant	mètodes	manuals	o	
mecànics	d’arrencada	de	plantes	 i	 plançons,	 juntament	amb	 les	arrels	 i	 de	manera	
reiterada.	També	es	poden	emprar	mètodes	químics	aplicant	herbicides	adients	de	
manera	controlada.
Plantes alternatives: Pyracantha coccinea, Berberis vulgaris,	 Prunus spinosa,	
Crataegus monogyna.
Motius de la selecció de Pyracantha coccinea:	 és	 un	 arbust	 espinós	 de	 la	mateixa	
família,	autòcton	almenys	de	la	Garrotxa,	de	fulla	perenne,	flors	blanques	i	els	fruits	
de	color	vermell	brillant.	Aplicació:	tanques	espinoses,	grups	o	massissos,	talussos.
Motius de la selecció de Berberis vulgaris:	 és	 un	 arbust	 espinós,	 autòcton,	 per	 bé	
que	és	de	 fulla	caduca,	 té	 les	flors	grogues	 i	 els	 fruits	 vermells.	Aplicació:	 tanques	
espinoses.
Motius de la selecció de Prunus spinosa:	és	un	arbust	espinós	de	la	mateixa	família,	
autòcton,	per	bé	que	és	de	fulla	caduca,	té	les	flors	blanques	i	els	fruits	de	color	blau	
fosc	o	negre	violaci.	Aplicació:	tanques	espinoses,	grups	o	massissos,	talussos.
Motius de la selecció de Crataegus monogyna:	 és	 un	 arbust	 espinós	 de	 la	mateixa	
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Forma principal de dispersió:	inespecífica
Descripció:	és	un	arbre	caducifoli,	de	capçada	ovoïdal	o	arrodonida,	 força	 irregular,	
d’una	alçària	entre	els	12	 i	25	m	i	una	amplada	de	capçada	entre	els	4	 i	10	m,	amb	









S’ha	utilitzat	molt	en	 jardineria	per	 la	seva	 rusticitat	 i	 la	bellesa	 i	 el	perfum	de	 les	
seves	flors,	 com	a	 arbrat	 viari	 o	 de	 jardí.	 També	 s’ha	 utilitzat	 en	 silvicultura	 per	 la	
qualitat	de	la	seva	fusta,	per	la	qual	cosa	s’ha	dispersat	per	moltes	contrades	no	ha	
esdevingut	una	planta	 invasora	molt	agressiva.	Per	 la	seva	eradicació	cal	combinar	
diversos	mètodes,	els	manuals,	 retirant	els	plançons	 i	 talant	els	arbres	adults	 i	els	
mecànics,	 extraient	 les	 soques	 resultants,	 juntament	 amb	els	químics,	 aplicant	de	
manera	controlada	herbicides	sistèmics	autoritzats	a	les	soques	i	a	les	restes	d’arrels	
que	hi	pugui	haver.
Plantes alternatives: Robinia ×ambigua ‘Decaisneana’, Styphnolobium japonicum 
‘Pubescens’, Calia secundiflora.




Motius de la selecció de Styphnolobium japonicum ‘Pubescens’:	 és	 un	 arbre	 de	 la	
mateixa	 família,	amb	fulles	compostes	de	color	verd	 fosc	brillant	 i	flors	estivals	de	
color	blanc	crema,	a	vegades	tacat	de	lila.	Aplicació:	arbre	de	carrer,	arbre	de	parc,	
exemplar	aïllat.
Motius de la selecció de Calia secundiflora:	és	un	arbret	perennifoli	de	la	família	de	
les	 lleguminoses,	molt	 resistent	 a	 la	 sequera,	 amb	 fulles	 compostes	 de	 color	 verd	
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Tolerància a la sequera: alta
Necessitats hídriques: mitjanes
Resistència a les glaçades: alta
Resistència a la contaminació: alta
Tipus de sòl:
textura ideal: sorrenc,	franc	o	argilós
tolerància a la calç: mitjana
tolerància a la sal: baixa
riquesa: fèrtil	o	mitjana
Resistència al vent: mitjana
Insolació: sol	o	mitja	ombra
Necessitats de poda: poda	de	contenció
Tolerància a la poda: tolera	el	retall
Època de poda: hivern
Tipus de fulla: simple
Mida de la fulla:	petita
Forma de la fulla: ovada
Color de fulla: verd	fosc	brillant
Interès del fullatge:	sí
Variació estacional: sí
Color de la flor: blanc	i	vermell
Època de floració: primavera/estiu/
tardor
Interès de la floració: sí
Color del fruit: vermellós
Època de fructificació: estiu/tardor
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Tolerància a la sequera: alta
Necessitats hídriques: baixa
Resistència a les glaçades: mitjana
Resistència a la contaminació: mitjana
Tipus de sòl:
textura ideal: sorrenc,	franc
tolerància a la calç: baixa	(alta	si	
empeltat	sobre	peu	d’A.	retinodes)
tolerància a la sal: baixa
riquesa: mitjana	o	pobra
Resistència al vent: baixa
Insolació: sol
Necessitats de poda: poda	de	contenció
Tolerància a la poda: tolerant
Època de poda: primavera
Tipus de fulla: composta
Mida de la fulla: petita
Forma de la fulla: bipinnada
Color de fulla: verd	fosc
Interès del fullatge:	sí
Variació estacional: no
Color de la flor: groc	intens
Època de floració: hivern
Interès de la floració: sí
Color del fruit: marronós
Època de fructificació: estiu
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Descripció:	 és	 un	 arbust	 o	 arbret	 perennifoli	 de	 capçada	 arrodonida,	 amb	 els	
branquillons	 pènduls,	 d’una	 alçària	 i	 una	 amplada	 de	 capçada	 entre	 els	 3	 i	 4	 m.	
Les	 fulles	són	simples	 (fil·lodis),	estretament	 lanceolades,	de	2	a	5	cm	de	 llarg	 i	de	
2	a	6	mm	d’ample,	de	color	verd	clar	o	argentat,	els	brots	quelcom	purpuris.	Floreix	















Tolerància a la sequera: alta
Necessitats hídriques: baixa
Resistència a les glaçades: baixa
Resistència a la contaminació: mitjana
Tipus de sòl:
textura ideal: sorrenc,	franc
tolerància a la calç: baixa	(alta	si	
empeltat	sobre	peu	d’A.	retinodes)
tolerància a la sal: baixa
riquesa: mitjana	o	pobra
Resistència al vent: baixa
Insolació: sol
Necessitats de poda: poda	de	contenció
Tolerància a la poda: tolerant
Època de poda: primavera,	després	de	la	
floració
Tipus de fulla: simple
Mida de la fulla: petita
Forma de la fulla: lanceolada
Color de fulla: verd	clar	o	argentat
Interès del fullatge:	sí
Variació estacional: no
Color de la flor: groc	llimona
Època de floració: primavera
Interès de la floració: sí
Color del fruit: marronós
Època de fructificació: estiu
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Tolerància a la sequera: alta
Necessitats hídriques: baixa
Resistència a les glaçades: mitjana
Resistència a la contaminació: mitjana
Tipus de sòl:
textura ideal: sorrenc,	franc
tolerància a la calç: baixa	(alta	si	
empeltat	sobre	peu	d’A.	retinodes)
tolerància a la sal: baixa
riquesa: mitjana	o	pobra
Resistència al vent: baixa
Insolació: sol
Necessitats de poda: poda	de	contenció
Tolerància a la poda: tolerant
Època de poda: primavera
Tipus de fulla: composta
Mida de la fulla: petita
Forma de la fulla: bipinnada
Color de fulla: verd	fosc	o	quelcom	glauc
Interès del fullatge:	sí
Variació estacional: no
Color de la flor: groc	sofre
Època de floració: hivern
Interès de la floració: sí
Color del fruit: marronós
Època de fructificació: estiu
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Tolerància a la sequera: alta
Necessitats hídriques: baixa
Resistència a les glaçades: baixa
Resistència a la contaminació: mitjana
Tipus de sòl:
textura ideal: sorrenc,	franc
tolerància a la calç: baixa	(alta	si	
empeltat	sobre	peu	d’A.	retinodes)
tolerància a la sal: baixa
riquesa: mitjana	o	pobra
Resistència al vent: baixa
Insolació: sol
Necessitats de poda: poda	de	contenció
Tolerància a la poda: tolerant
Època de poda: primavera,	després	de	la	
floració
Tipus de fulla: simple
Mida de la fulla: petita
Forma de la fulla: ovada
Color de fulla: verd	blau	o	argentat
Interès del fullatge:	sí
Variació estacional: no
Color de la flor: groc	daurat
Època de floració: hivern
Interès de la floració: sí
Color del fruit: glauc
Època de fructificació: estiu
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Tolerància a la sequera: alta
Necessitats hídriques: baixa
Resistència a les glaçades: mitjana
Resistència a la contaminació: mitjana
Tipus de sòl:
textura ideal: sorrenc,	franc
tolerància a la calç: baixa	(alta	si	
empeltat	sobre	peu	d’A.	retinodes)
tolerància a la sal: baixa
riquesa: mitjana	o	pobra
Resistència al vent: baixa
Insolació: sol
Necessitats de poda: poda	de	contenció
Tolerància a la poda: tolerant
Època de poda: primavera
Tipus de fulla: composta
Mida de la fulla: petita
Forma de la fulla: bipinnada
Color de fulla: glauc	o	gris	blau
Interès del fullatge:	sí
Variació estacional: no
Color de la flor: groc	daurat
Època de floració: hivern
Interès de la floració: sí
Color del fruit: marronós
Època de fructificació: estiu
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Tolerància a la sequera: alta
Necessitats hídriques: baixa
Resistència a les glaçades: mitjana
Resistència a la contaminació: mitjana
Tipus de sòl:
textura ideal: sorrenc,	franc
tolerància a la calç: alta
tolerància a la sal: mitjana
riquesa: mitjana	o	pobra
Resistència al vent: baixa
Insolació: sol	o	mitja	ombra
Necessitats de poda: poda	de	contenció
Tolerància a la poda: tolerant
Època de poda: hivern
Tipus de fulla: simple
Mida de la fulla: mitjana
Forma de la fulla: oblanceolada
Color de fulla: verd	blavenc	fosc
Interès del fullatge:	sí
Variació estacional: no
Color de la flor: groc	intens
Època de floració: tot	l’any
Interès de la floració: sí
Color del fruit: marró	fosc
Època de fructificació: tot	l’any
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Tolerància a la sequera: alta
Necessitats hídriques: mitjanes
Resistència a les glaçades: mitjana
Resistència a la contaminació: mitjana
Tipus de sòl:
textura ideal: sorrenc	o	franc
tolerància a la calç: mitjana
tolerància a la sal: mitjana
riquesa: fèrtil
Resistència al vent: mitjana
Insolació: sol	o	mitja	ombra
Necessitats de poda: poda	de	contenció
Tolerància a la poda: tolera	el	retall
Època de poda: tardor
Tipus de fulla: simple
Mida de la fulla:	petita
Forma de la fulla: ovada
Color de fulla: verd	fosc/blanc
Interès del fullatge:	sí
Variació estacional: no
Color de la flor: blanc	i	vermell
Època de floració: primavera
Interès de la floració: sí
Color del fruit: verd
Època de fructificació: tardor
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Tolerància a la sequera: alta
Necessitats hídriques: baixes
Resistència a les glaçades: baixa
Resistència a la contaminació: -
Tipus de sòl:
textura ideal: sorrenc,	franc	o	argilós
tolerància a la calç: alta
tolerància a la sal: mitjana
riquesa: mitjana	o	pobra
Resistència al vent: -
Insolació: sol	o	mitja	ombra
Necessitats de poda: cap
Tolerància a la poda: no
Època de poda: -
Tipus de fulla: simple
Mida de la fulla:	gran
Forma de la fulla: lanceolada
Color de fulla: verd	clar	o	verd	blavenc
Interès del fullatge:	sí
Variació estacional: no
Color de la flor: crema	o	groc	verdós
Època de floració: hivern
Interès de la floració: sí
Color del fruit: bru
Època de fructificació: -
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Tolerància a la sequera: alta
Necessitats hídriques: baixes
Resistència a les glaçades: baixa
Resistència a la contaminació: -
Tipus de sòl:
textura ideal: sorrenc,	franc	o	argilós
tolerància a la calç: alta
tolerància a la sal: -
riquesa: pobra
Resistència al vent: -
Insolació: sol	o	mitja	ombra
Necessitats de poda: cap
Tolerància a la poda: no
Època de poda: -
Tipus de fulla: simple
Mida de la fulla:	gran
Forma de la fulla: lanceolada
Color de fulla: verd	fosc
Interès del fullatge:	sí
Variació estacional: no
Color de la flor: taronja	vermellós
Època de floració: primavera
Interès de la floració: sí
Color del fruit: -
Època de fructificació: -
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Tolerància a la sequera: alta
Necessitats hídriques: baixes
Resistència a les glaçades: baixa
Resistència a la contaminació: -
Tipus de sòl:
textura ideal: sorrenc,	franc	o	argilós
tolerància a la calç: alta
tolerància a la sal: -
riquesa: pobra
Resistència al vent: -
Insolació: sol
Necessitats de poda: cap
Tolerància a la poda: no
Època de poda: -
Tipus de fulla: simple
Mida de la fulla:	gran
Forma de la fulla: lanceolada
Color de fulla: verd	gris
Interès del fullatge:	sí
Variació estacional: no
Color de la flor: groc
Època de floració: primavera
Interès de la floració: sí
Color del fruit: -
Època de fructificació: -







d’alçària,	que	 forma	grups	densos	de	rosetes.	Les	 fulles	són	perennes,	 lanceolades,	
carnoses,	de	40	a	50	cm	de	llarg	i	de	6	a	7	cm	d’ample,	de	color	verd	gris	tenyit	de	vermell,	
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Tolerància a la sequera: alta
Necessitats hídriques: mitjanes
Resistència a les glaçades: alta
Resistència a la contaminació: mitjana
Tipus de sòl:
textura ideal: sorrenc,	franc	o	argilós
tolerància a la calç: mitjana
tolerància a la sal: mitjana
riquesa: fèrtil
Resistència al vent: alta
Insolació: sol	o	mitja	ombra
Necessitats de poda: poda	de	contenció
Tolerància a la poda: tolerant
Època de poda: hivern
Tipus de fulla: simple
Mida de la fulla:	mitjana
Forma de la fulla: el·líptica
Color de fulla: verd	fosc	brillant
Interès del fullatge:	sí
Variació estacional: no
Color de la flor: blanc
Època de floració: tardor/hivern
Interès de la floració: sí
Color del fruit: groc/vermell
Època de fructificació: tardor






Descripció:	 és	 un	 arbust	 o	 arbret	 perennifoli,	 de	 capçada	 arrodonida,	 de	 4	 a	 10	
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Tolerància a la sequera: alta
Necessitats hídriques: baixes
Resistència a les glaçades: alta
Resistència a la contaminació: -
Tipus de sòl:
textura ideal: sorrenc,	franc	o	argilós
tolerància a la calç: alta
tolerància a la sal: mitjana
riquesa: pobra
Resistència al vent: alta
Insolació: sol
Necessitats de poda: estassada
Tolerància a la poda: -
Època de poda: hivern
Tipus de fulla: simple
Mida de la fulla:	petita
Forma de la fulla: linear
Color de fulla: verd	gris
Interès del fullatge:	sí
Variació estacional: sí
Color de la flor: castany	o	porpra
Època de floració: primavera/estiu/
tardor
Interès de la floració: sí
Color del fruit: castany
Època de fructificació: tardor
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Tolerància a la sequera: alta
Necessitats hídriques: mitjanes
Resistència a les glaçades: alta
Resistència a la contaminació: alta
Tipus de sòl:
textura ideal: sorrenc,	franc	o	argilós
tolerància a la calç: alta
tolerància a la sal: baixa
riquesa: pobra
Resistència al vent: alta
Insolació: sol	o	mitja	ombra
Necessitats de poda: poda	de	contenció	
i	de	neteja
Tolerància a la poda: poca
Època de poda: després	de	la	floració
Tipus de fulla: simple
Mida de la fulla:	petita
Forma de la fulla: el·líptica
Color de fulla: verd	tendre	mat
Interès del fullatge:	sí
Variació estacional: sí
Color de la flor: groc
Època de floració: primavera
Interès de la floració: sí
Color del fruit: vermell
Època de fructificació: tardor
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Tolerància a la sequera: alta
Necessitats hídriques: baixes
Resistència a les glaçades: mitjana
Resistència a la contaminació: -
Tipus de sòl:
textura ideal: sorrenc	o	franc
tolerància a la calç: alta
tolerància a la sal: -
riquesa: ric
Resistència al vent: -
Insolació: sol
Necessitats de poda: cap
Tolerància a la poda: no
Època de poda: -
Tipus de fulla: simple
Mida de la fulla:	gran
Forma de la fulla: lanceolada
Color de fulla: verd	blavenc
Interès del fullatge:	sí
Variació estacional: no
Color de la flor: vermell	(inflorescències)
Època de floració: primavera
Interès de la floració: sí
Color del fruit: -
Època de fructificació: estiu
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Tolerància a la sequera: mitjana
Necessitats hídriques: mitjanes
Resistència a les glaçades: alta
Resistència a la contaminació: alta
Tipus de sòl:
textura ideal: sorrenc,	franc	o	argilós
tolerància a la calç: mitjana
tolerància a la sal: mitjana
riquesa: fèrtil	o	mitjana
Resistència al vent: -
Insolació: sol
Necessitats de poda: poda	anual
Tolerància a la poda: tolera
Època de poda: hivern
Tipus de fulla: simple
Mida de la fulla:	mitjana
Forma de la fulla: lanceolada
Color de fulla: verd	gris
Interès del fullatge:	sí
Variació estacional: no
Color de la flor: rosa	malva
Època de floració: estiu/tardor
Interès de la floració: sí
Color del fruit: -
Època de fructificació: -
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Tolerància a la sequera: alta
Necessitats hídriques: mitjanes
Resistència a les glaçades: alta
Resistència a la contaminació: alta
Tipus de sòl:
textura ideal: sorrenc,	franc	o	argilós
tolerància a la calç: alta
tolerància a la sal: baixa
riquesa: fèrtil	o	mitjana
Resistència al vent: alta
Insolació: sol,	mitja	ombra	o	ombra
Necessitats de poda: poda	de	contenció,	
de	rejoveniment
Tolerància a la poda: tolera	el	retall
Època de poda: primavera/estiu	(tanca)
Tipus de fulla: simple
Mida de la fulla:	petita
Forma de la fulla: ovada
Color de fulla: verd	fosc	brillant
Interès del fullatge:	sí
Variació estacional: no
Color de la flor: groc	pàl·lid
Època de floració: hivern/primavera
Interès de la floració: no
Color del fruit: glauc
Època de fructificació: estiu/tardor
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Tolerància a la sequera: alta
Necessitats hídriques: mitjanes
Resistència a les glaçades: alta
Resistència a la contaminació: -
Tipus de sòl:
textura ideal: sorrenc,	franc	o	argilós
tolerància a la calç: alta
tolerància a la sal: -
riquesa: mitjana	o	pobra
Resistència al vent: -
Insolació: sol	o	mitja	ombra
Necessitats de poda: poda	de	flors	
pansides
Tolerància a la poda: -
Època de poda: -
Tipus de fulla: simple
Mida de la fulla:	mitjana
Forma de la fulla: lanceolada
Color de fulla: verd	intens
Interès del fullatge:	no
Variació estacional: no
Color de la flor: groc	o	taronja
Època de floració: primavera/estiu/
tardor
Interès de la floració: sí
Color del fruit: bru
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Tolerància a la sequera: alta
Necessitats hídriques: baixes
Resistència a les glaçades: mitjana
Resistència a la contaminació: alta
Tipus de sòl:
textura ideal: sorrenc,	franc	o	argilós
tolerància a la calç: alta
tolerància a la sal: alta
riquesa: pobra
Resistència al vent: alta
Insolació: sol	o	mitja	ombra
Necessitats de poda: poda	de	formació
Tolerància a la poda: tolerant
Època de poda: hivern
Tipus de fulla: composta
Mida de la fulla:	mitjana
Forma de la fulla: imparipinnada
Color de fulla: verd	fosc	brillant
Interès del fullatge:	sí
Variació estacional: no
Color de la flor: blau-violeta
Època de floració: primavera
Interès de la floració: sí
Color del fruit: blanc
Època de fructificació: tardor
Interès de la fructificació:	sí
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Tolerància a la sequera: mitjana
Necessitats hídriques: mitjanes
Resistència a les glaçades: alta
Resistència a la contaminació: -
Tipus de sòl:
textura ideal: franc	o	argilós
tolerància a la calç: alta
tolerància a la sal: mitjana
riquesa: fèrtil	o	mitjana
Resistència al vent: -
Insolació: mitja	ombra	o	ombra
Necessitats de poda: cap
Tolerància a la poda: tolera	la	poda	rasa
Època de poda: hivern
Tipus de fulla: simple
Mida de la fulla:	gran
Forma de la fulla: linear
Color de fulla: verd	mitjà
Interès del fullatge:	sí
Variació estacional: no
Color de la flor: verd castany
Època de floració: primavera
Interès de la floració: sí
Color del fruit: palla
Època de fructificació: estiu
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Tolerància a la sequera: alta
Necessitats hídriques: alta
Resistència a les glaçades: mitjana
Resistència a la contaminació: mitjana
Tipus de sòl:
textura ideal: sorrenc	o	franc
tolerància a la calç: mitjana
tolerància a la sal: mitjana
riquesa: fèrtil
Resistència al vent: mitjana
Insolació: sol	o	mitja	ombra
Necessitats de poda: poda	de	contenció
Tolerància a la poda: tolerant
Època de poda: primavera,	després	de	la	
floració
Tipus de fulla: simple
Mida de la fulla:	petita
Forma de la fulla: ovada
Color de fulla: verd	fosc	brillant
Interès del fullatge:	sí
Variació estacional: no
Color de la flor: blau
Època de floració: primavera
Interès de la floració: sí
Color del fruit: negre
Època de fructificació: estiu
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Tolerància a la sequera: alta
Necessitats hídriques: baixes
Resistència a les glaçades: baixa
Resistència a la contaminació: -
Tipus de sòl:
textura ideal: sorrenc,	franc
tolerància a la calç: alta
tolerància a la sal: mitjana
riquesa: pobra	o	mitjana
Resistència al vent: alta
Insolació: sol
Necessitats de poda: cap
Tolerància a la poda: -
Època de poda: -
Tipus de fulla: -
Mida de la fulla: -
Forma de la fulla: -
Color de fulla: -
Interès del fullatge: -
Variació estacional: -
Color de la flor: blanc
Època de floració: primavera/estiu
Interès de la floració: sí
Color del fruit: -vermell
Època de fructificació: estiu









petites,	 amb	 4	 a	 6	 costelles.	 Floreix	 a	 la	 primavera	 i	 a	 l’estiu,	 amb	 flors	 solitàries,	
oloroses,	en	 forma	d’embut,	de	25	a	30	cm	de	 llarg,	de	color	blanc,	molt	atractives,	
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Tolerància a la sequera: mitjana
Necessitats hídriques: mitjanes
Resistència a les glaçades: alta
Resistència a la contaminació: alta
Tipus de sòl:
textura ideal: sorrenc,	franc	o	argilós
tolerància a la calç: mitjana
tolerància a la sal: mitjana
riquesa: fèrtil
Resistència al vent: mitjana
Insolació: sol	o	mitja	ombra
Necessitats de poda: cap
Tolerància a la poda: tolera	el	retall
Època de poda: primavera
Tipus de fulla: composta
Mida de la fulla:	mitjana
Forma de la fulla: trifoliada
Color de fulla: verd	fosc	brillant
Interès del fullatge:	sí
Variació estacional: no
Color de la flor: blanc
Època de floració: primavera/estiu/
tardor
Interès de la floració: sí
Color del fruit: taronja	marronós
Època de fructificació: -






Descripció:	 és	 un	 arbust	 perennifoli,	 de	 capçada	 arrodonida	 i	 compacta,	 d’1	 a	 3	m	
d’alçària	i	d’1	a	2,5	m	d’amplada.	Les	fulles	són	compostes,	trifoliades,	aromàtiques,	
el	folíol	terminal	de	2	a	8	cm	de	llarg,	els	laterals	més	curts,	de	color	verd	fosc	brillant.	
Floreix	des	de	 la	primavera	fins	a	 l’estiu,	a	vegades	amb	reflorint	a	 la	 tardor	 i	fins	a	
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Tolerància a la sequera: baixa
Necessitats hídriques: altes
Resistència a les glaçades: baixa
Resistència a la contaminació: -
Tipus de sòl:
textura ideal: sorrenc,	franc	o	argilós
tolerància a la calç: alta
tolerància a la sal: mitjana
riquesa: fèrtil
Resistència al vent: -
Insolació: sol	o	mitja	ombra
Necessitats de poda: cap
Tolerància a la poda: tolera	la	poda	rasa
Època de poda: tardor
Tipus de fulla: -
Mida de la fulla: -
Forma de la fulla: -
Color de fulla: -
Interès del fullatge: -
Variació estacional: -
Color de la flor: castany
Època de floració: estiu
Interès de la floració: sí
Color del fruit: castany	groguenc
Època de fructificació: tardor
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Tolerància a la sequera: baixa
Necessitats hídriques: altes
Resistència a les glaçades: baixa
Resistència a la contaminació: -
Tipus de sòl:
textura ideal: sorrenc,	franc	o	argilós
tolerància a la calç: mitjana
tolerància a la sal: -
riquesa: fèrtil
Resistència al vent: -
Insolació: sol	o	mitja	ombra
Necessitats de poda: cap
Tolerància a la poda: tolera	la	poda	rasa
Època de poda: tardor
Tipus de fulla: -
Mida de la fulla: -
Forma de la fulla: -
Color de fulla: -
Interès del fullatge: -
Variació estacional: -
Color de la flor: castany
Època de floració: estiu
Interès de la floració: sí
Color del fruit: blanquinós	o castany
Època de fructificació: tardor
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Tolerància a la sequera: alta
Necessitats hídriques: mitjanes
Resistència a les glaçades: alta
Resistència a la contaminació: -
Tipus de sòl:
textura ideal: sorrenc	o	franc
tolerància a la calç: mitjana
tolerància a la sal: mitjana
riquesa: fèrtil	o	mitjana
Resistència al vent: alta
Insolació: sol	o	mitja	ombra
Necessitats de poda: poda	de	contenció
Tolerància a la poda: tolera	el	retall
Època de poda: hivern
Tipus de fulla: simple
Mida de la fulla:	petita
Forma de la fulla: el·líptica
Color de fulla: verd	fosc	brillant
Interès del fullatge:	sí
Variació estacional: no
Color de la flor: blanc
Època de floració: primavera/estiu/
tardor
Interès de la floració: sí
Color del fruit: bru
Època de fructificació: estiu/tardor
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Tolerància a la sequera: alta
Necessitats hídriques: mitjanes
Resistència a les glaçades: alta
Resistència a la contaminació: alta
Tipus de sòl:
textura ideal: sorrenc,	franc	o	argilós
tolerància a la calç: mitjana
tolerància a la sal: mitjana
riquesa: fèrtil,	mitjana	o	pobra
Resistència al vent: alta
Insolació: sol	o	mitja	ombra
Necessitats de poda: poda	de	contenció
Tolerància a la poda: tolera	el	retall
Època de poda: primavera
Tipus de fulla: simple
Mida de la fulla:	mitjana
Forma de la fulla: ovada
Color de fulla: verd	fosc	brillant
Interès del fullatge:	sí
Variació estacional: no
Color de la flor: verd	groguenc
Època de floració: primavera/estiu
Interès de la floració: no
Color del fruit: rosa
Època de fructificació: estiu/tardor/
hivern
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Tolerància a la sequera: alta
Necessitats hídriques: baixes
Resistència a les glaçades: mitjana
Resistència a la contaminació: -
Tipus de sòl:
textura ideal: sorrenc
tolerància a la calç: alta
tolerància a la sal: -
riquesa: pobra	o	mitjana
Resistència al vent: -
Insolació: sol
Necessitats de poda: cap
Tolerància a la poda: -
Època de poda: -
Tipus de fulla: -
Mida de la fulla: -
Forma de la fulla: -
Color de fulla: -
Interès del fullatge: -
Variació estacional: -
Color de la flor: groc
Època de floració: primavera/estiu
Interès de la floració: no
Color del fruit: groguenc
Època de fructificació: estiu
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Tolerància a la sequera: alta
Necessitats hídriques: baixes
Resistència a les glaçades: baixa
Resistència a la contaminació: -
Tipus de sòl:
textura ideal: sorrenc	o	franc
tolerància a la calç: alta
tolerància a la sal: mitjana
riquesa: mitjana	o	pobra
Resistència al vent: alta
Insolació: sol
Necessitats de poda: cap
Tolerància a la poda: no
Època de poda: -
Tipus de fulla: simple
Mida de la fulla:	gran
Forma de la fulla: lanceolada




Color de la flor: blanc	verdós
Època de floració: primavera
Interès de la floració: sí
Color del fruit: -
Època de fructificació: -
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Tolerància a la sequera: alta
Necessitats hídriques: mitjanes
Resistència a les glaçades: mitjana
Resistència a la contaminació: -
Tipus de sòl:
textura ideal: sorrenc	o	franc
tolerància a la calç: mitjana
tolerància a la sal: mitjana
riquesa: mitjana	o	pobra
Resistència al vent: alta
Insolació: sol	o	mitja	ombra
Necessitats de poda: poda	de	contenció
Tolerància a la poda: tolera
Època de poda: primavera,	després	de	la	
floració
Tipus de fulla: composta
Mida de la fulla:	mitjana
Forma de la fulla: trifoliada
Color de fulla: verd	fosc	brillant
Interès del fullatge:	sí
Variació estacional: no
Color de la flor: malva	o	porpra
Època de floració: hivern/primavera
Interès de la floració: sí
Color del fruit: bru
Època de fructificació: estiu
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Tolerància a la sequera: alta
Necessitats hídriques: baixes
Resistència a les glaçades: alta
Resistència a la contaminació: alta
Tipus de sòl:
textura ideal: sorrenc,	franc	o	argilós
tolerància a la calç: alta
tolerància a la sal: mitjana
riquesa: pobra	o	mitjana
Resistència al vent: alta
Insolació: sol
Necessitats de poda: estassada
Tolerància a la poda: tolera	la	sega
Època de poda: hivern
Tipus de fulla: simple
Mida de la fulla:	mitjana
Forma de la fulla: linear
Color de fulla: verd	blavenc
Interès del fullatge:	sí
Variació estacional: sí
Color de la flor: groguenc	o	brunenc
Època de floració: primavera/estiu/
tardor
Interès de la floració: sí
Color del fruit: bru
Època de fructificació: estiu/tardor






Descripció: és	 una	 planta	 herbàcia	 cespitosa,	 rizomatosa,	 erecta,	 de	 60	 a	 80	 cm	
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Tolerància a la sequera: alta
Necessitats hídriques: mitjanes
Resistència a les glaçades: alta
Resistència a la contaminació: alta
Tipus de sòl:
textura ideal: sorrenc,	franc	o	argilós
tolerància a la calç: mitjana
tolerància a la sal: mitjana
 riquesa: mitjana
Resistència al vent: alta
Insolació: sol,	mitja	ombra	o	ombra
Necessitats de poda: poda	anual
Tolerància a la poda: tolera
Època de poda: hivern
Tipus de fulla: simple
Mida de la fulla:	mitjana
Forma de la fulla: oblonga	o	el·líptica
Color de fulla: verd	fosc
Interès del fullatge:	sí
Variació estacional: no
Color de la flor: groc
Època de floració: primavera/estiu
Interès de la floració: sí
Color del fruit: bru
Època de fructificació: estiu/tardor
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Tolerància a la sequera: alta
Necessitats hídriques: mitjanes
Resistència a les glaçades: mitjana
Resistència a la contaminació: alta
Tipus de sòl:
textura ideal: sorrenc	o	franc
tolerància a la calç: alta
tolerància a la sal: mitjana
riquesa: fèrtil
Resistència al vent: alta
Insolació: sol	o	mitja	ombra
Necessitats de poda: tall	de	les	
inflorescències	marcides
Tolerància a la poda: tolera	la	poda	rasa
Època de poda: hivern
Tipus de fulla: simple
Mida de la fulla:	gran
Forma de la fulla: linear
Color de fulla: verd	gris	o	mitjà
Interès del fullatge:	sí
Variació estacional: no
Color de la flor: taronja
Època de floració: estiu
Interès de la floració: sí
Color del fruit: -
Època de fructificació: -
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Tolerància a la sequera: alta
Necessitats hídriques: mitjanes
Resistència a les glaçades: alta
Resistència a la contaminació: alta
Tipus de sòl:
textura ideal: sorrenc,	franc,	argilós
tolerància a la calç: alta
tolerància a la sal: mitjana
riquesa: fèrtil
Resistència al vent: mitjana
Insolació: sol
Necessitats de poda: poda	de	formació
Tolerància a la poda: tolerant
Època de poda: hivern
Tipus de fulla: composta
Mida de la fulla: gran
Forma de la fulla: bipinnada
Color de fulla: verd	mitjà
Interès del fullatge:	sí
Variació estacional: sí
Color de la flor: groc
Època de floració: estiu
Interès de la floració: sí
Color del fruit: vermell	clar
Època de fructificació: estiu/tardor









cm	de	 llarg,	de	color	verd	mitjà,	que	es	 tornen	de	color	groc	a	 la	 tardor.	La	floració	
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Tolerància a la sequera: alta
Necessitats hídriques: mitjanes
Resistència a les glaçades: mitjana
Resistència a la contaminació: mitjana
Tipus de sòl:
textura ideal: sorrenc	o	franc
tolerància a la calç: alta
tolerància a la sal: mitjana
riquesa: mitjana
Resistència al vent: alta
Insolació: sol
Necessitats de poda: poda	anual
Tolerància a la poda: tolera
Època de poda: hivern,	després	de	la	
floració
Tipus de fulla: simple
Mida de la fulla:	mitjana
Forma de la fulla: lanceolada
Color de fulla: verd	fosc	o	mitjà
Interès del fullatge:	sí
Variació estacional: no
Color de la flor: taronja
Època de floració: estiu/tardor/hivern
Interès de la floració: sí
Color del fruit: bru
Època de fructificació: tardor/hivern
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Tolerància a la sequera: alta
Necessitats hídriques: mitjanes
Resistència a les glaçades: alta
Resistència a la contaminació: alta
Tipus de sòl:
textura ideal: sorrenc,	franc	o	argilós
tolerància a la calç: alta
tolerància a la sal: -
riquesa: fèrtil
Resistència al vent: alta
Insolació: sol	o	mitja	ombra
Necessitats de poda: poda	de	neteja
Tolerància a la poda: tolera
Època de poda: tardor,	després	de	la	
floració
Tipus de fulla: simple
Mida de la fulla:	mitjana
Forma de la fulla: ovada	o	el·líptica
Color de fulla: glauc	o	verd	fosc
Interès del fullatge:	sí
Variació estacional: no
Color de la flor: vermellós	que	passa	a	
groc
Època de floració: primavera
Interès de la floració: sí
Color del fruit: vermell
Època de fructificació: estiu







amb	les	tiges	volubles,	 llargues	 i	primes,	ramificades	des	de	 la	base.	Les	fulles	són	
oposades,	ovades	o	el·líptiques,	de	0,8	a	8	cm	de	llarg	i	de	0,7	a	5	cm	d’ample,	enteres,	
pubescents	especialment	en	el	revers,	de	color	glauc	o	verd	fosc.	Floreix	a	la	primavera,	
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Tolerància a la sequera: alta
Necessitats hídriques: mitjanes
Resistència a les glaçades: alta
Resistència a la contaminació: alta
Tipus de sòl:
textura ideal: sorrenc,	franc	o	argilós
tolerància a la calç: alta
tolerància a la sal: mitjana
riquesa: fèrtil	o	mitjana
Resistència al vent: alta
Insolació: sol	o	mitja	ombra
Necessitats de poda: poda	de	contenció
Tolerància a la poda: tolera
Època de poda: primavera,	després	de	la	
floració
Tipus de fulla: simple
Mida de la fulla:	mitjana
Forma de la fulla: ovada	o	lanceolada
Color de fulla: verd	fosc	mat
Interès del fullatge:	sí
Variació estacional: no
Color de la flor: blanc	cremós
Època de floració: hivern/primavera
Interès de la floració: sí
Color del fruit: vermell
Època de fructificació: primavera
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Tolerància a la sequera: alta
Necessitats hídriques: baixes
Resistència a les glaçades: alta
Resistència a la contaminació: alta
Tipus de sòl:
textura ideal: sorrenc,	franc	o	argilós
tolerància a la calç: alta
tolerància a la sal: -
riquesa: mitjana
Resistència al vent: alta
Insolació: sol	o	mitja	ombra
Necessitats de poda: poda	de	neteja
Tolerància a la poda: tolera
Època de poda: primavera,	després	de	la	
floració
Tipus de fulla: simple
Mida de la fulla:	petita
Forma de la fulla: el·líptica	o	ovada
Color de fulla: verd	fosc	brillant
Interès del fullatge:	sí
Variació estacional: no
Color de la flor: rosa	que	passa	a	groc
Època de floració: primavera
Interès de la floració: sí
Color del fruit: vermell
Època de fructificació: estiu
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Tolerància a la sequera: mitjana
Necessitats hídriques: mitjanes
Resistència a les glaçades: alta
Resistència a la contaminació: alta
Tipus de sòl:
textura ideal: sorrenc,	franc	o	argilós
tolerància a la calç: alta
tolerància a la sal: -
riquesa: fèrtil	o	mitjana
Resistència al vent: alta
Insolació: sol	o	mitja	ombra
Necessitats de poda: poda	anual
Tolerància a la poda: tolera
Època de poda: tardor,	després	de	la	
floració
Tipus de fulla: simple
Mida de la fulla:	petita
Forma de la fulla: ovada	o	el·líptica
Color de fulla: verd	mitjà
Interès del fullatge:	no
Variació estacional: no
Color de la flor: rosa	que	passa	a	groc
Època de floració: primavera
Interès de la floració: sí
Color del fruit: vermell
Època de fructificació: estiu
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Tolerància a la sequera: alta
Necessitats hídriques: baixes
Resistència a les glaçades: mitjana
Resistència a la contaminació: -
Tipus de sòl:
textura ideal: sorrenc	o	franc
tolerància a la calç: alta
tolerància a la sal: alta
riquesa: pobra
Resistència al vent: alta
Insolació: sol
Necessitats de poda: cap
Tolerància a la poda: tall	de	flors	
pansides
Època de poda: -
Tipus de fulla: simple
Mida de la fulla:	petita
Forma de la fulla: espatulada
Color de fulla: verd	fosc
Interès del fullatge:	sí
Variació estacional: no
Color de la flor: groc
Època de floració: primavera/estiu/
tardor
Interès de la floració: sí
Color del fruit: bru
Època de fructificació: -
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Tolerància a la sequera: mitjana
Necessitats hídriques: mitjanes
Resistència a les glaçades: baixa
Resistència a la contaminació: -
Tipus de sòl:
textura ideal: sorrenc	o	franc
tolerància a la calç: mitjana
tolerància a la sal: baixa
riquesa: fèrtil
Resistència al vent: mitjana
Insolació: sol	o	mitja	ombra
Necessitats de poda: poda	de	contenció
Tolerància a la poda: tolera
Època de poda: tardor,	després	de	la	
floració
Tipus de fulla: composta
Mida de la fulla:	mitjana
Forma de la fulla: pinnada
Color de fulla: verd	fosc	brillant
Interès del fullatge:	sí
Variació estacional: no
Color de la flor: blanc
Època de floració: primavera/estiu
Interès de la floració: sí
Color del fruit: verd	o	bru
Època de fructificació: estiu/tardor
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Tolerància a la sequera: mitjana
Necessitats hídriques: mitjanes
Resistència a les glaçades: alta
Resistència a la contaminació: -
Tipus de sòl:
textura ideal: sorrenc	o	franc
tolerància a la calç: alta
tolerància a la sal: mitjana
riquesa: fèrtil
Resistència al vent: -
Insolació: sol
Necessitats de poda: poda	de	flors	
pansides
Tolerància a la poda: poda	rasa
Època de poda: tardor
Tipus de fulla: simple
Mida de la fulla:	mitjana
Forma de la fulla: retallada
Color de fulla: glauc
Interès del fullatge:	sí
Variació estacional: no
Color de la flor: groc	o	blanc
Època de floració: estiu
Interès de la floració: sí
Color del fruit: bru
Època de fructificació: tardor
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Tolerància a la sequera: mitjana
Necessitats hídriques: mitjanes
Resistència a les glaçades: alta
Resistència a la contaminació: -
Tipus de sòl:
textura ideal: sorrenc	o	franc
tolerància a la calç: alta
tolerància a la sal: -
riquesa: fèrtil
Resistència al vent: -
Insolació: sol
Necessitats de poda: cap
Tolerància a la poda: -
Època de poda: -
Tipus de fulla: simple
Mida de la fulla:	mitjana
Forma de la fulla: retallada
Color de fulla: verd	clar
Interès del fullatge:	no
Variació estacional: no
Color de la flor: escarlata
Època de floració: hivern/primavera/
estiu
Interès de la floració: sí
Color del fruit: verd	clar
Època de fructificació: -
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Tolerància a la sequera: mitjana
Necessitats hídriques: mitjanes
Resistència a les glaçades: alta
Resistència a la contaminació: mitjana
Tipus de sòl:
textura ideal: sorrenc,	franc	o	argilós
tolerància a la calç: alta
tolerància a la sal: mitjana
riquesa: fèrtil
Resistència al vent: mitjana
Insolació: sol,	mitja	ombra	o	ombra
Necessitats de poda: poda	de	contenció
Tolerància a la poda: tolera
Època de poda: hivern
Tipus de fulla: composta
Mida de la fulla:	mitjana
Forma de la fulla: palmada
Color de fulla: verd	fosc
Interès del fullatge:	sí
Variació estacional: sí
Color de la flor: verdós
Època de floració: primavera/estiu
Interès de la floració: no
Color del fruit: blau	fosc
Època de fructificació: tardor
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Tolerància a la sequera: mitjana
Necessitats hídriques: mitjanes
Resistència a les glaçades: baixa
Resistència a la contaminació: -
Tipus de sòl:
textura ideal: sorrenc	o	franc
tolerància a la calç: mitjana
tolerància a la sal: -
riquesa: fèrtil	o	mitjana
Resistència al vent: baixa
Insolació: sol	o	mitja	ombra
Necessitats de poda: poda	de	contenció
Tolerància a la poda: tolera
Època de poda: primavera
Tipus de fulla: simple
Mida de la fulla:	gran
Forma de la fulla: trilobada
Color de fulla: verd	mitjà
Interès del fullatge:	no
Variació estacional: no
Color de la flor: blanc	tacat	de	malva	o	
porpra
Època de floració: primavera/estiu/
tardor
Interès de la floració: sí
Color del fruit: -
Època de fructificació: -












pètals	blancs	 tenyits	de	malva	o	de	porpra	 i	 la	corona	de	filaments	de	color	porpra	
estriada	de	blau-violeta	 i	blanc.	No	 fructifica.	En	zones	o	en	anys	més	 freds	es	pot	
comportar	com	a	caducifòlia.
........................................................................................................
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Tolerància a la sequera: alta
Necessitats hídriques: baixes
Resistència a les glaçades: alta
Resistència a la contaminació: alta
Tipus de sòl:
textura ideal: sorrenc	o	franc
tolerància a la calç: alta
tolerància a la sal: mitjana
riquesa: fèrtil	o	mitjana
Resistència al vent: mitjana
Insolació: sol	o	mitja	ombra
Necessitats de poda: poda	de	contenció
Tolerància a la poda: tolera	el	retall
Època de poda: hivern
Tipus de fulla: simple
Mida de la fulla:	petita
Forma de la fulla: linear-lanceolada
Color de fulla: verd	fosc
Interès del fullatge:	sí
Variació estacional: no
Color de la flor: blanc	verdós
Època de floració: hivern/primavera
Interès de la floració: sí	(olor)
Color del fruit: negre	blavós
Època de fructificació: estiu/tardor
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Tolerància a la sequera: alta
Necessitats hídriques: mitjanes
Resistència a les glaçades: alta
Resistència a la contaminació: mitjana
Tipus de sòl:
textura ideal: sorrenc	o	franc
tolerància a la calç: alta
tolerància a la sal: alta
riquesa: mitjana
Resistència al vent: alta
Insolació: sol
Necessitats de poda: poda	anual
Tolerància a la poda: tolera
Època de poda: estiu,	després	de	la	
floració
Tipus de fulla: simple
Mida de la fulla:	mitjana
Forma de la fulla: lanceolada
Color de fulla: verd	grisenc
Interès del fullatge:	sí
Variació estacional: no
Color de la flor: groc	daurat
Època de floració: primavera/estiu
Interès de la floració: sí
Color del fruit: bru
Època de fructificació: estiu
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Tolerància a la sequera: alta
Necessitats hídriques: baixes
Resistència a les glaçades: mitjana
Resistència a la contaminació: alta
Tipus de sòl:
textura ideal: sorrenc	o	franc
tolerància a la calç: alta
tolerància a la sal: mitjana
riquesa: pobra
Resistència al vent: alta
Insolació: sol
Necessitats de poda: poda	de	contenció
Tolerància a la poda: tolera	el	retall
Època de poda: hivern
Tipus de fulla: composta
Mida de la fulla:	mitjana
Forma de la fulla: paripinnada
Color de fulla: verd	fosc	brillant
Interès del fullatge:	sí
Variació estacional: no
Color de la flor: vermellós/verd	brunenc
Època de floració: primavera
Interès de la floració: no
Color del fruit: vermell	a	negre
Època de fructificació: estiu/tardor
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Tolerància a la sequera: mitjana
Necessitats hídriques: mitjanes
Resistència a les glaçades: alta
Resistència a la contaminació: mitjana
Tipus de sòl:
textura ideal: sorrenc,	franc	o	argilós
tolerància a la calç: alta
tolerància a la sal: mitjana
riquesa: mitjana	o pobra
Resistència al vent: alta
Insolació: sol	o	mitja	ombra
Necessitats de poda: poda	de	neteja
Tolerància a la poda: tolerant
Època de poda: hivern
Tipus de fulla: simple
Mida de la fulla:	petita
Forma de la fulla: obovada	o	el·líptica
Color de fulla: verd	fosc
Interès del fullatge:	no
Variació estacional: no
Color de la flor: blanc
Època de floració: hivern/primavera
Interès de la floració: sí
Color del fruit: negre	blavós
Època de fructificació: estiu/tardor
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Tolerància a la sequera: alta
Necessitats hídriques: mitjanes
Resistència a les glaçades: alta
Resistència a la contaminació: alta
Tipus de sòl:
textura ideal: sorrenc	o	franc
tolerància a la calç: alta
tolerància a la sal: mitjana
riquesa: fèrtil o mitjana
Resistència al vent: alta
Insolació: sol	o	mitja	ombra
Necessitats de poda: poda	de	neteja
Tolerància a la poda: tolerant
Època de poda: hivern
Tipus de fulla: simple
Mida de la fulla:	petita
Forma de la fulla: lanceolada	o	el·líptica
Color de fulla: verd	fosc	brillant
Interès del fullatge:	sí
Variació estacional: no
Color de la flor: blanc
Època de floració: primavera
Interès de la floració: sí
Color del fruit: vermell
Època de fructificació: estiu/tardor
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Tolerància a la sequera: alta
Necessitats hídriques: baixes
Resistència a les glaçades: alta
Resistència a la contaminació: alta
Tipus de sòl:
textura ideal: sorrenc,	franc	o	argilós
tolerància a la calç: alta
tolerància a la sal: mitjana
riquesa: mitjana
Resistència al vent: alta
Insolació: sol,	mitja	ombra	o	ombra
Necessitats de poda: poda	de	contenció
Tolerància a la poda: tolera	el	retall
Època de poda: hivern
Tipus de fulla: simple
Mida de la fulla:	petita
Forma de la fulla: ovada	o	lanceolada
Color de fulla: verd	fosc	brillant
Interès del fullatge:	sí
Variació estacional: no
Color de la flor: groc	verdós
Època de floració: hivern/primavera
Interès de la floració: no
Color del fruit: vermell	a	negre
Època de fructificació: estiu/tardor
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Tolerància a la sequera: mitjana
Necessitats hídriques: mitjanes
Resistència a les glaçades: alta
Resistència a la contaminació: alta
Tipus de sòl:
textura ideal:	franc
tolerància a la calç: alta
tolerància a la sal: mitjana
riquesa: mitjana
Resistència al vent: mitjana
Insolació: sol	o	mitja	ombra
Necessitats de poda: cap
Tolerància a la poda: tolerant
Època de poda: primavera,	després	de	la	
floració
Tipus de fulla: simple
Mida de la fulla:	petita
Forma de la fulla: ovada
Color de fulla: verd	fosc	brillant
Interès del fullatge:	sí
Variació estacional: no
Color de la flor: blanc
Època de floració: primavera
Interès de la floració: sí
Color del fruit: negre	purpuri
Època de fructificació: estiu/tardor
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Tolerància a la sequera: mitjana
Necessitats hídriques: mitjanes
Resistència a les glaçades: alta
Resistència a la contaminació: alta
Tipus de sòl:
textura ideal: sorrenc	o	franc
tolerància a la calç: alta
tolerància a la sal: alta
riquesa: pobra
Resistència al vent: baixa
Insolació: sol	o	mitja	ombra
Necessitats de poda: poda	de	formació
Tolerància a la poda: tolerant
Època de poda: hivern
Tipus de fulla: composta
Mida de la fulla:	gran
Forma de la fulla: imparipinnada
Color de fulla: verd	fosc
Interès del fullatge:	sí
Variació estacional: sí
Color de la flor: rosa	pàl·lid
Època de floració: primavera/estiu
Interès de la floració: sí
Color del fruit: bru
Època de fructificació: tardor
Interès de la fructificació:	no
Gènere:	Robinia
Espècie i varietat: ×ambigua ‘Decaisneana’
Nom comú:	robínia	de	Decaisne
Família:	lleguminoses	-	fabàcies
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Tolerància a la sequera: alta
Necessitats hídriques: baixes
Resistència a les glaçades: alta
Resistència a la contaminació: alta
Tipus de sòl:
textura ideal: sorrenc	o	franc
tolerància a la calç: alta
tolerància a la sal: alta
riquesa: pobra
Resistència al vent: alta
Insolació: sol
Necessitats de poda: cap
Tolerància a la poda: tolera
Època de poda: hivern
Tipus de fulla: simple
Mida de la fulla:	petita
Forma de la fulla: linear
Color de fulla: verd	grisenc	
Interès del fullatge:	sí
Variació estacional: no
Color de la flor: blau	clar
Època de floració: tot	l’any
Interès de la floració: sí
Color del fruit: castany
Època de fructificació: tot	l’any







Descripció: és	 un	 arbust	 perennifoli,	 ajagut,	 de	 0,1	 a	 0,5	m	 d’alçària	 i	 d’1	 a	 1,5	m	
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Tolerància a la sequera: mitjana
Necessitats hídriques: mitjanes
Resistència a les glaçades: alta
Resistència a la contaminació: alta
Tipus de sòl:
textura ideal: sorrenc,	franc	o	argilós
tolerància a la calç: alta
tolerància a la sal: baixa
riquesa: fèrtil
Resistència al vent: mitjana
Insolació:	mitja	ombra	o	ombra
Necessitats de poda: poda	de	contenció
Tolerància a la poda: tolera
Època de poda: primavera,	després	de	la	
floració
Tipus de fulla: simple
Mida de la fulla:	petita
Forma de la fulla: el·líptica
Color de fulla: verd	fosc	brillant
Interès del fullatge:	sí
Variació estacional: no
Color de la flor: blanc	cremós
Època de floració: hivern
Interès de la floració: sí	(fragant)
Color del fruit: vermell	a	negre
Època de fructificació: primavera/estiu/
tardor/hivern
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Tolerància a la sequera: alta
Necessitats hídriques: baixes
Resistència a les glaçades: alta
Resistència a la contaminació: -
Tipus de sòl:
textura ideal: sorrenc,	franc	o	argilós
tolerància a la calç: alta
tolerància a la sal: mitjana
riquesa: mitjana
Resistència al vent: mitjana
Insolació: sol
Necessitats de poda: poda	rasa
Tolerància a la poda: tolera
Època de poda: tardor,	després	de	la	
floració
Tipus de fulla: simple
Mida de la fulla:	petita
Forma de la fulla: trilobada
Color de fulla: verd	gris	o	blanquinós
Interès del fullatge:	sí
Variació estacional: no
Color de la flor: taronja
Època de floració: primavera/estiu/
tardor
Interès de la floració: sí
Color del fruit: bru
Època de fructificació: estiu/tardor/
hivern
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Tolerància a la sequera: alta
Necessitats hídriques: baixes
Resistència a les glaçades: alta
Resistència a la contaminació: -
Tipus de sòl:
textura ideal: sorrenc,	franc	o	argilós
tolerància a la calç: alta
tolerància a la sal: -
riquesa: pobra
Resistència al vent: alta
Insolació: sol
Necessitats de poda: estassada
Tolerància a la poda: -
Època de poda: hivern
Tipus de fulla: simple
Mida de la fulla:	petita
Forma de la fulla: linear
Color de fulla: verd	groguenc
Interès del fullatge:	no
Variació estacional: no
Color de la flor: groguenc
Època de floració: primavera
Interès de la floració: sí
Color del fruit: groguenc
Època de fructificació: estiu
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Tolerància a la sequera: alta
Necessitats hídriques: baixes
Resistència a les glaçades: alta
Resistència a la contaminació: -
Tipus de sòl:
textura ideal: sorrenc,	franc	o	argilós
tolerància a la calç: alta
tolerància a la sal: -
riquesa: pobra
Resistència al vent: alta
Insolació: sol
Necessitats de poda: estassada
Tolerància a la poda: -
Època de poda: hivern
Tipus de fulla: simple
Mida de la fulla:	petita
Forma de la fulla: linear
Color de fulla: verd	groguenc	o	blavenc
Interès del fullatge:	no
Variació estacional: sí
Color de la flor: argentat
Època de floració: primavera/estiu
Interès de la floració: sí
Color del fruit: argentat
Època de fructificació: estiu/tardor
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Tolerància a la sequera: mitjana
Necessitats hídriques: mitjanes
Resistència a les glaçades: alta
Resistència a la contaminació: alta
Tipus de sòl:
textura ideal: sorrenc,	franc	o	argilós
tolerància a la calç: alta
tolerància a la sal: mitjana
riquesa: pobra
Resistència al vent: mitjana
Insolació: sol	o	mitja	ombra
Necessitats de poda: poda	de	formació
Tolerància a la poda: tolerant
Època de poda: hivern
Tipus de fulla: composta
Mida de la fulla:	gran
Forma de la fulla: imparipinnada
Color de fulla: verd	fosc	brillant
Interès del fullatge:	sí
Variació estacional: sí
Color de la flor: blanc	crema
Època de floració: estiu
Interès de la floració: sí
Color del fruit: marró	clar
Època de fructificació: tardor/hivern
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Tolerància a la sequera: mitjana
Necessitats hídriques: mitjanes
Resistència a les glaçades: alta
Resistència a la contaminació: alta
Tipus de sòl:
textura ideal: sorrenc	o	franc
tolerància a la calç: alta
tolerància a la sal: baixa
riquesa: fèrtil
Resistència al vent: mitjana
Insolació: sol	o	mitja	ombra
Necessitats de poda: poda	de	contenció
Tolerància a la poda: tolera
Època de poda: hivern
Tipus de fulla: simple
Mida de la fulla:	mitjana
Forma de la fulla: el·líptica
Color de fulla: verd	fosc	brillant
Interès del fullatge:	sí
Variació estacional: no
Color de la flor: blanc	que	passa	a	groc	
pàl·lid
Època de floració: primavera/estiu
Interès de la floració: sí
Color del fruit: bru
Època de fructificació: estiu/tardor
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Tolerància a la sequera: mitjana
Necessitats hídriques: mitjanes
Resistència a les glaçades: mitjana
Resistència a la contaminació: alta
Tipus de sòl:
textura ideal: sorrenc,	franc	o	argilós
tolerància a la calç: alta
tolerància a la sal: mitjana
riquesa: mitjana
Resistència al vent: mitjana
Insolació: sol	o	mitja	ombra
Necessitats de poda: poda	de	formació	i	
de	contenció
Tolerància a la poda: tolera
Època de poda: hivern
Tipus de fulla: simple
Mida de la fulla:	gran
Forma de la fulla: oblonga
Color de fulla: verd	fosc	brillant
Interès del fullatge:	sí
Variació estacional: no
Color de la flor: blanc
Època de floració: hivern/primavera
Interès de la floració: sí
Color del fruit: vermell	que	passa	a	negre
Època de fructificació: estiu/tardor













el	sinònim	de	Viburnum awabuki,	es	diferencia	de	V. odoratissimum var. odoratissimum 
en	 què	 aquesta	 darrera	 varietat	 té	 les	 fulles	 papiràcies	 de	 color	 verd	 fosc	mat.	 En	
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Tolerància a la sequera: mitjana
Necessitats hídriques: mitjanes
Resistència a les glaçades: alta
Resistència a la contaminació: alta
Tipus de sòl:
textura ideal: sorrenc,	franc	o	argilós
tolerància a la calç: alta
tolerància a la sal: baixa
riquesa: mitjana
Resistència al vent: mitjana
Insolació: sol,	mitja	ombra	o	ombra
Necessitats de poda: poda	anual,	forta
Tolerància a la poda: tolera
Època de poda: hivern
Tipus de fulla: simple
Mida de la fulla:	mitjana
Forma de la fulla: ovada	o	lanceolada
Color de fulla: verd	fosc	brillant
Interès del fullatge:	sí
Variació estacional: no
Color de la flor: blau	violeta
Època de floració: hivern/primavera
Interès de la floració: sí
Color del fruit: castany
Època de fructificació: estiu
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Tolerància a la sequera: alta
Necessitats hídriques: mitjanes
Resistència a les glaçades: alta
Resistència a la contaminació: mitjana
Tipus de sòl:
textura ideal: sorrenc	o	franc
tolerància a la calç: alta
tolerància a la sal: mitjana
riquesa: mitjana	o	pobra
Resistència al vent: alta
Insolació: sol	o	mitja	ombra
Necessitats de poda: poda	de	
regularització
Tolerància a la poda: tolerant
Època de poda: hivern
Tipus de fulla: composta
Mida de la fulla:	mitjana
Forma de la fulla: palmada
Color de fulla: verd	mitjà
Interès del fullatge:	sí
Variació estacional: no
Color de la flor: lila	pàl·lid
Època de floració: primavera/estiu/
tardor
Interès de la floració: sí
Color del fruit: negre	rogenc







2	 a	 4	m	 d’amplada,	 ramificat	 des	 de	 la	 base.	 Les	 fulles	 són	 compostes,	 palmades,	
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Tolerància a la sequera: alta
Necessitats hídriques: mitjanes
Resistència a les glaçades: alta
Resistència a la contaminació: mitjana
Tipus de sòl:
textura ideal: sorrenc,	franc	o	argilós
tolerància a la calç: alta
tolerància a la sal: mitjana
riquesa: mitjana	o	pobra
Resistència al vent: mitjana
Insolació: sol	o	mitja	ombra
Necessitats de poda: poda	de	contenció
Tolerància a la poda: tolera
Època de poda: hivern
Tipus de fulla: simple
Mida de la fulla:	mitjana
Forma de la fulla: lobulada
Color de fulla: verd	mitjà
Interès del fullatge:	sí
Variació estacional: sí
Color de la flor: verdós
Època de floració: primavera
Interès de la floració: no
Color del fruit: vermell	fosc,	porpra,	verd	
o	verd	groguenc
Època de fructificació: estiu/tardor
Interès de la fructificació:	sí
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Tolerància a la sequera: mitjana
Necessitats hídriques: mitjanes
Resistència a les glaçades: alta
Resistència a la contaminació: alta
Tipus de sòl:
textura ideal: sorrenc,	franc	o	argilós
tolerància a la calç: alta
tolerància a la sal: baixa
riquesa: mitjana
Resistència al vent: alta
Insolació: sol	o	mitja	ombra
Necessitats de poda: poda	anual
Tolerància a la poda: tolera
Època de poda: finals	d’estiu
Tipus de fulla: composta
Mida de la fulla:	gran
Forma de la fulla: imparipinnada
Color de fulla: verd	fosc
Interès del fullatge:	no
Variació estacional: no
Color de la flor: blau-violeta	o	porpra
Època de floració: primavera
Interès de la floració: sí
Color del fruit: bru
Època de fructificació: primavera/estiu/
tardor
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Tolerància a la sequera: alta
Necessitats hídriques: baixes
Resistència a les glaçades: mitjana
Resistència a la contaminació: alta
Tipus de sòl:
textura ideal: sorrenc	o	franc
tolerància a la calç: alta
tolerància a la sal: alta
riquesa: pobra
Resistència al vent: alta
Insolació: sol	o	mitja	ombra
Necessitats de poda: cap	(només	
eliminació	de	fulles	i	inflorescències	
seques)
Tolerància a la poda: no
Època de poda: -
Tipus de fulla: simple
Mida de la fulla:	gran
Forma de la fulla: lanceolada
Color de fulla: verd	fosc
Interès del fullatge:	sí
Variació estacional: no
Color de la flor: blanc
Època de floració: tardor
Interès de la floració: sí
Color del fruit: porpra	negrós
Època de fructificació: hivern
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Tolerància a la sequera: mitjana
Necessitats hídriques: altes
Resistència a les glaçades: alta
Resistència a la contaminació: alta
Tipus de sòl:
textura ideal: sorrenc,	franc
tolerància a la calç: mitjana
tolerància a la sal: mitjana
riquesa: fèrtil	o	mitjana
Resistència al vent: mitjana
Insolació: sol	o	mitja	ombra
Necessitats de poda: poda	de	formació
Tolerància a la poda: tolerant
Època de poda: hivern
Tipus de fulla: simple
Mida de la fulla: petita
Forma de la fulla: trilobada
Color de fulla: verd	mitjà	brillant
Interès del fullatge:	sí
Variació estacional: sí
Color de la flor: groc	verdós
Època de floració: primavera
Interès de la floració: no
Color del fruit: marró	groguenc
Època de fructificació: tardor
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Tolerància a la sequera: mitjana
Necessitats hídriques: mitjanes
Resistència a les glaçades: alta
Resistència a la contaminació: alta
Tipus de sòl:
textura ideal: sorrenc,	franc,	argilós
tolerància a la calç: alta
tolerància a la sal: mitjana
riquesa: fèrtil	o	mitjana
Resistència al vent: alta
Insolació: sol	o	mitja	ombra
Necessitats de poda: poda	de	formació
Tolerància a la poda: tolera	el	retall
Època de poda: hivern
Tipus de fulla: simple
Mida de la fulla: petita
Forma de la fulla: palmada
Color de fulla: verd	fosc	mat
Interès del fullatge:	sí
Variació estacional: sí
Color de la flor: groc	verdós
Època de floració: primavera
Interès de la floració: no
Color del fruit: verd	marronós
Època de fructificació: tardor
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Tolerància a la sequera: alta
Necessitats hídriques: mitjanes
Resistència a les glaçades: alta
Resistència a la contaminació: baixa
Tipus de sòl:
textura ideal: sorrenc,	franc
tolerància a la calç: alta
tolerància a la sal: mitjana
riquesa: mitjana	o	pobra
Resistència al vent: alta
Insolació: sol	o	mitja	ombra
Necessitats de poda: poda	de	formació
Tolerància a la poda: tolerant
Època de poda: hivern
Tipus de fulla: simple
Mida de la fulla: petita
Forma de la fulla: lobulada
Color de fulla: verd	fosc	brillant
Interès del fullatge:	sí
Variació estacional: no
Color de la flor: groc	verdós
Època de floració: primavera
Interès de la floració: no
Color del fruit: marronós
Època de fructificació: tardor






Descripció:	 és	 un	 arbre	 caducifoli	 de	 capçada	 arrodonida,	 quelcom	 irregular,	 d’una	
alçària	entre	els	6	i	els	10	m	i	una	amplada	de	capçada	entre	els	4	i	6	m.	L’escorça	és	
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Tolerància a la sequera: mitjana
Necessitats hídriques: mitjanes
Resistència a les glaçades: alta
Resistència a la contaminació: mitjana
Tipus de sòl:
textura ideal: sorrenc,	franc,	argilós
tolerància a la calç: alta
tolerància a la sal: baixa
riquesa: mitjana
Resistència al vent: mitjana
Insolació: sol
Necessitats de poda: poda	de	formació
Tolerància a la poda: poca
Època de poda: hivern
Tipus de fulla: composta
Mida de la fulla: gran
Forma de la fulla: pinnada
Color de fulla: verd	mitjà	brillant
Interès del fullatge:	sí
Variació estacional: sí
Color de la flor: verd	groguenc
Època de floració: primavera
Interès de la floració: no
Color del fruit: marró
Època de fructificació: tardor
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Tolerància a la sequera: mitjana
Necessitats hídriques: mitjanes
Resistència a les glaçades: mitjana
Resistència a la contaminació: mitjana
Tipus de sòl:
textura ideal: sorrenc	o	franc
tolerància a la calç: mitjana
tolerància a la sal: baixa
riquesa: mitjana
Resistència al vent: baixa
Insolació: sol	o	mitja	ombra
Necessitats de poda: poda	de	contenció	
i	de	formació
Tolerància a la poda: tolera	el	retall
Època de poda: finals	d’hivern
Tipus de fulla: simple
Mida de la fulla:	mitjana
Forma de la fulla: lanceolada
Color de fulla: verd	mitjà	brillant
Interès del fullatge:	sí
Variació estacional: no
Color de la flor: groc	verdós
Època de floració: primavera/estiu
Interès de la floració: no
Color del fruit: negre
Època de fructificació: tardor
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Tolerància a la sequera: alta
Necessitats hídriques: mitjanes
Resistència a les glaçades: alta
Resistència a la contaminació: alta
Tipus de sòl:
textura ideal: sorrenc,	franc	o	argilós
tolerància a la calç: alta
tolerància a la sal: mitjana
riquesa: mitjana	o pobra
Resistència al vent: alta
Insolació: sol	o	mitja	ombra
Necessitats de poda: poda	de	contenció	
i	de	neteja
Tolerància a la poda: tolera	el	retall
Època de poda: hivern
Tipus de fulla: simple
Mida de la fulla:	petita
Forma de la fulla: lobulada
Color de fulla: verd	fosc	brillant
Interès del fullatge:	sí
Variació estacional: no
Color de la flor: blanc
Època de floració: primavera
Interès de la floració: sí
Color del fruit: vermell
Època de fructificació: tardor
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Tolerància a la sequera: alta
Necessitats hídriques: mitjanes
Resistència a les glaçades: baixa
Resistència a la contaminació: alta
Tipus de sòl:
 textura ideal: sorrenc,	franc	o	argilós
 tolerància a la calç: alta
 tolerància a la sal: mitjana
 riquesa: mitjana	o	pobra
Resistència al vent: baixa
Insolació: sol	o	mitja	ombra
Necessitats de poda: poda	de	contenció
Tolerància a la poda: tolera	el	retall
Època de poda: primavera
Tipus de fulla: simple
Mida de la fulla:	mitjana
Forma de la fulla: ovada
Color de fulla: verd	fosc	brillant
Interès del fullatge:	sí
Variació estacional: no
Color de la flor: blanquinós
Època de floració: primavera
Interès de la floració: no
Color del fruit: porpra	fosc
Època de fructificació: tardor
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Tolerància a la sequera: mitjana
Necessitats hídriques: mitjanes
Resistència a les glaçades: alta
Resistència a la contaminació: mitjana
Tipus de sòl:
textura ideal: sorrenc,	franc,	argilós
tolerància a la calç: alta
tolerància a la sal: mitjana
riquesa: mitjana
Resistència al vent: mitjana
Insolació: sol	o	mitja	ombra
Necessitats de poda: poda	de	formació
Tolerància a la poda: tolerant
Època de poda: hivern
Tipus de fulla: composta
Mida de la fulla: gran
Forma de la fulla: pinnada
Color de fulla: verd	fosc
Interès del fullatge:	sí
Variació estacional: sí
Color de la flor: verd	marronós
Època de floració: hivern
Interès de la floració: no
Color del fruit: -
Època de fructificació: -
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Tolerància a la sequera: alta
Necessitats hídriques: mitjanes
Resistència a les glaçades: alta
Resistència a la contaminació: alta
Tipus de sòl:
textura ideal: sorrenc,	franc	o	argilós
tolerància a la calç: alta
tolerància a la sal: mitjana
riquesa: mitjana
Resistència al vent: alta
Insolació: sol	o	mitja	ombra
Necessitats de poda: poda	de	formació
Tolerància a la poda: tolera	el	retall
Època de poda: hivern
Tipus de fulla: simple
Mida de la fulla:	mitjana
Forma de la fulla: lanceolada
Color de fulla: verd	fosc	brillant
Interès del fullatge:	sí
Variació estacional: no
Color de la flor: groc	verdós
Època de floració: hivern/primavera
Interès de la floració: no
Color del fruit: negre
Època de fructificació: tardor
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Tolerància a la sequera: mitjana
Necessitats hídriques: mitjanes
Resistència a les glaçades: alta
Resistència a la contaminació: mitjana
Tipus de sòl:
textura ideal: sorrenc,	franc	o	argilós
tolerància a la calç: mitjana
tolerància a la sal: baixa
riquesa: fèrtil
Resistència al vent: mitjana
Insolació: sol	o	mitja	ombra
Necessitats de poda: poda	de	contenció
Tolerància a la poda: tolera	el	retall
Època de poda: hivern
Tipus de fulla: simple
Mida de la fulla:	mitjana
Forma de la fulla: ovada
Color de fulla: verd	fosc	brillant
Interès del fullatge:	sí
Variació estacional: sí
Color de la flor: blanc
Època de floració: primavera
Interès de la floració: sí
Color del fruit: vermell
Època de fructificació: tardor





Origen geogràfic:	híbrid	hortícola	obtingut	de	l’encreuament	entre	Photinia glabra	i	P. 
serratifolia
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Tolerància a la sequera: alta
Necessitats hídriques: baixes
Resistència a les glaçades: mitjana
Resistència a la contaminació: mitjana
Tipus de sòl:
textura ideal: sorrenc	o	franc
tolerància a la calç: alta
tolerància a la sal: mitjana
riquesa: mitjana	o pobra
Resistència al vent: baixa
Insolació: sol
Necessitats de poda: poda	de	neteja
Tolerància a la poda: tolerant
Època de poda: hivern
Tipus de fulla: simple
Mida de la fulla:	petita
Forma de la fulla: lanceolada
Color de fulla: verd	mitjà	brillant
Interès del fullatge:	no
Variació estacional: sí
Color de la flor: vermell
Època de floració: primavera/estiu
Interès de la floració: sí
Color del fruit: vermell
Època de fructificació: estiu/tardor
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Tolerància a la sequera: alta
Necessitats hídriques: baixes
Resistència a les glaçades: alta
Resistència a la contaminació: mitjana
Tipus de sòl:
textura ideal: sorrenc
tolerància a la calç: alta
tolerància a la sal: alta
riquesa: pobra
Resistència al vent: alta
Insolació: sol
Necessitats de poda: poda	de	contenció
Tolerància a la poda: tolera	el	retall
Època de poda: hivern
Tipus de fulla: simple
Mida de la fulla:	petita
Forma de la fulla: esquamosa
Color de fulla: verd	blavós	o	mat
Interès del fullatge:	sí
Variació estacional: no
Color de la flor: rosa	clar
Època de floració: primavera/estiu/
tardor
Interès de la floració: sí
Color del fruit: marró
Època de fructificació: tardor
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PLANTA ALTERNATIVA mercat raresa exist. BCN
Acacia	‘Bon	Accueil’ sí	(català) rar sí
Acacia ‘Clair	de	Lune’ sí	(català) rar
Acacia	‘Le	Gaulois’ sí	(català) rar
Acacia podalyriifolia sí	(català) rar sí	(privat)
Acacia ‘Président	Doumergue’ sí	(català) rar
Acacia retinodes ‘Imperialis’ sí	(català) rar
Acer buergerianum sí	(català) rar
Agave attenuata sí	(català) rar sí
Aloe ×delaetii sí	(estatal) rar
Aristida purpurea sí	(català) rar
Beschorneria yuccoides sí	(català) rar sí
Buddleja ×pikei ‘Hever’ sí	(català) rar
Calia secundiflora sí	(estatal) rar sí?
Carya illinoinensis sí	(català) rar sí
Ceanothus griseus ‘Yankee	Point’ sí	(català) rar sí
Cereus hildmannianus sí	(català) rar sí
Choisya ternata sí	(català) rar
Cocculus laurifolius sí	(català) rar sí
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Cyperus papyrus sí	(català) rar sí
Cyperus prolifer sí	(català) rar
Escallonia illinita sí	(europeu) rar sí
Euphorbia resinifera sí	(estatal) rar sí
Ficus microcarpa sí	(català) rar sí
Furcraea selloa ‘Marginata’ sí	(estatal) rar sí
Hardenbergia comptoniana sí	(català) rar
Hyparrhenia hirta sí	(català) rar sí
Kniphofia ‘Alcazar’ sí	(català) rar
Koelreuteria bipinnata sí	(català) rar
Leonotis leonurus sí	(català) rar sí
Lonicera etrusca sí	(català) rar sí
Lonicera fragrantissima sí	(català) rar sí
Lonicera implexa sí	(català) rar sí
Lonicera periclymenum sí	(català) rar
Pandorea jasminoides sí	(català) rar sí
Papaver nudicaule sí	(català) rar
Parthenocissus henryana sí	(català) rar sí
Passiflora ×belotii ‘Impératrice	Eugénie’ sí	(europeu) rar
Phlomis fruticosa sí	(català) rar sí
Prunus spinosa sí	(català) rar sí
Rhaphiolepis umbellata sí	(català) rar sí
Robinia ×ambigua ‘Decaisneana’ sí	(europeu) rar sí
Sarcococca confusa sí	(europeu) rar
Sphaeralcea ambigua sí	(català) rar
Stipa offneri no1 -
Stipa pennata sí	(català) rar
Styphnolobium japonicum ‘Pubescens’ sí	(estatal) rar
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REAL DECRETO 630/2013, DE 2 DE AGOSTO, 
POR EL QUE SE REGULA EL CATÁLOGO ESPAÑOL 
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La	inclusión	de	nuevas	especies	en	el	catálogo	(Acrothamnion preissii, Didymosphenia 
geminata, Gracilaria vermiculophylla, Lophocladia lallemandii, Womersleyella setacea, 
Arbutus unedo, Centranthus ruber, Cytisus scoparius, Eschscholzia californica, Ricinus 
communis, Spartium junceum para Canarias, Crassula helmsii, Elodea nuttallii, Fallopia 
baldschuanica, Hedychium gardnerianum, Hydrocotyle ranunculoides, Nicotiana glau-
ca, Nymphaea mexicana, Oxalis pes-caprae, Crepidula fornicata, Dreissena bugensis, 
Ficopomatus enigmaticus, Melanoides tuberculatus, Mnemiopsis leidyi, Potamocorbula 
amurensis, Rhopilema nomadica, Limnoperna escurris, Dysdera crocata, Ommatoiulus 
moreletii para Canarias, Linepithema humile, Monomorium destructor, Paratrechina 
longicornis, Tapinoma melanocephalum. Armadillidium vulgare para Canarias, Dyspa-
nopeus sayi, Dikerogammarus villosus, Orconectes limosus, Percnon gibbesi excepto 
Canarias, Rhithropanopeus harrisii. Misgurnus anguillicaudatus, Scardinius erythropht-
halmus. Duttaphrynus melanostictus. Acridotheres spp., Alopochen aegyptiacus, Branta 
canadensis, Pycnonotus cafer, Pycnonotus jocosus, Quelea quelea, Threskiornis aet-
hiopicus, Atelerix albiventris, Hemiechinus auritus, Herpestes javanicus y Rousettus 
aegyptiacus)	y	la	supresión	de	algunas	que	estaban	previamente	catalogadas	(Batrac-
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Especie nativa o autóctona: la	existente	dentro	de	su	área	de	distribución	y	de	disper-
sión	natural.
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Artículo 4. Contenido y características.
1.  En	el	catálogo	se	incluyen	las	especies	exóticas	para	las	que	exista	información	ci-
entífica	 y	 técnica	 que	 indique	 que	 constituyen	 una	 amenaza	 grave	 para	 las	 espe-
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y	Medio	Ambiente,	 la	 iniciación	del	procedimiento	de	 inclusión	o	exclusión	de	una	
especie	en	el	catálogo.	La	solicitud	presentada	deberá	ser	motivada	e	ir	acompañada	
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Artículo 7. Efectos de la inclusión de una especie en el catálogo.









2. La	 inclusión	 de	 una	 especie	 en	 el	 catálogo,	 de	 acuerdo	 al	 artículo	 52.2	 de	 la	 Ley	
42/2007,	de	13	de	diciembre,	conlleva	la	prohibición	de	su	introducción	en	el	medio	
natural	en	el	ámbito	del	territorio	nacional	de	aplicación	recogido	en	el	anexo.











Medidas de prevención y de lucha contra las especies exóticas invasoras
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2.  La	Dirección	General	de	Marina	Mercante	del	Ministerio	de	Fomento	y	 la	Dirección	
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Artículo 11. Medidas de control en las partidas presentadas a inspección en los Puestos 
de Inspección Fronterizos (PIF).
1.  Cuando	ejemplares	de	especies	del	 catálogo	sean	presentados	en	 los	puestos	de	

































7.		Cuando	 se	 detecten	 en	mercancías	 que	 sean	 presentadas	 a	 inspección	 en	 el	 PIF,	
ejemplares	de	especies	del	catálogo	de	 forma	accidental,	 la	autoridad	veterinaria	
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8.		Los	 gastos	 derivados	 de	 la	 estancia,	 eutanasia	 y/o	 destrucción,	 la	 reexpedición	 u	
otras	medidas	para	eliminar	los	ejemplares	detectados	o	sus	propágulos	y	elementos	
con	capacidad	dispersiva,	correrán	a	cargo	del	importador	o	de	su	representante.
Artículo 12. Medidas de control en los ejemplares detectados en las terminales de viaje-
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Estrategias de lucha contra las especies exóticas invasoras
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Disposición adicional segunda. Híbridos, animales de compañía, animales exóticos de 
compañía, domésticos o de producción y plantas cultivadas, asilvestrados en el medio 
natural.












Disposición adicional tercera. Singularidad de las islas.
Se	considerarán	especies	exóticas	invasoras	todas	las	especies	alóctonas	introducidas	
que	se	reproduzcan	en	las	islas	deshabitadas	del	litoral.	La	administración	ambiental	













indicios	de	 riesgos	para	 la	 salud	humana	o	 sanidad	animal,	 así	 como	para	el	medio	
ambiente,	y	por	las	razones	agronómicas	que	se	establezcan	para	aquellas	variedades	
que	solamente	puedan	ser	utilizadas	en	determinadas	zonas	o	condiciones	de	cultivo.
Disposición adicional quinta. Disposiciones específicas para el cangrejo rojo (Procam-
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Disposición adicional sexta. Instalaciones o explotaciones industriales o comerciales 
que alberguen especies incluidas en el catálogo.
1.  Las	administraciones	competentes	exigirán	a	los	titulares	de	las	instalaciones	o	ex-


























Disposición adicional octava. Especies plaga y organismos de control biológico exóticos 
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Disposición transitoria segunda. Especies catalogadas introducidas en el medio natural 
con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, objeto de 
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Disposición transitoria tercera. Sueltas con especies alóctonas no catalogadas objeto 









de	 la	especie	 trucha	arco	 iris	 («Oncorhynchus	mykiss»),	 las	sueltas	deberán	además	
realizarse	exclusivamente	con	ejemplares	criados	en	cautividad,	procedentes	de	culti-
vos	monosexo	y	sometidas	a	tratamiento	de	esterilidad.
Disposición transitoria cuarta. Animales de compañía, animales de compañía exóticos o 
domésticos, y animales silvestres en Parques Zoológicos.
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Disposición transitoria quinta. Especies vegetales en posesión de particulares o ubica-












Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Queda	derogado	el	Real	Decreto	1628/2011,	de	14	de	noviembre,	por	el	que	se	regula	el	
listado	y	catálogo	español	de	especies	exóticas	invasoras.
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ALGAS


























Especie Ámbito de aplicación Nombre común
Acacia dealbata Link. Excepto	Canarias	y	Baleares. Mimosa,	acacia,	acacia	francesa.	
Acacia farnesiana (L.)	Willd.	 Canarias.	 Acacia,	aromo,	carambuco,	mimosa.	
Acacia salicina Lindl.	 Canarias.	 Acacia	de	hoja	de	sauce.	










Ambrosia artemisiifolia L.	 Ambrosia.	
Araujia sericifera Brot.	 Planta	cruel,	miraguano.	
Arbutus unedo L.	 Canarias. Madroño.	
Arundo donax L. Canarias. Caña,	cañavera,	bardiza,	cañasilvestre.	
Asparagus asparagoides (L.)	Druce.	 Esparraguera	africana.	
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Azolla spp.	 Azolla.	
Baccharis halimifolia L. Bácaris,	chilca,	chilca	de	hoja	de	orzaga,	carqueja.	
Buddleja davidii Franchet. Budleya,	baileya,	arbusto	de	lasmariposas.	
Cabomba caroliniana Gray.	 Ortiga	acuática.	
Calotropis	procera	(Aiton)	W.	T.	Aiton.	 Canarias. Algodón	de	seda.	
Carpobrotus acinaciformis (L.)	L.	Bolus. Excepto	Canarias. Hierba	del	cuchillo,	uña	de	gato,	uña	de	león.	
Carpobrotus edulis (L.)	N.	E.	Br.	 Hierba	del	cuchillo,	uña	de	gato,	uña	de	león.	
Centranthus ruber (L.)	DC. Canarias. Hierba	de	San	Jorge.	
Cortaderia spp.	 Excepto	Canarias. Hierba	de	la	pampa,	carrizo	de	la	pampa.	
Cotula coronopifolia L. Cotula.
Crassula helmsii (Kirk)	Cockayne.	
Cylindropuntia spp. Baleares. Cylindropuntia.
Cyrtomium falcatum (L.	f.)	C.	Presl.	 Canarias.	 Helecho	acebo.	
Cytisus scoparius (L.)	Link.	 Canarias.	 Retama	negra.	
Egeria densa Planch.	 Elodea	densa.	
Eichhornia crassipes (Mart.)	Solms.	 Jacinto	de	agua,	camalote.	
Elodea canadensis Michx. Broza	del	Canadá,	peste	de	agua.	
Elodea nuttallii (Planch.)	H.	St.	John.	 Broza	del	Canadá,	peste	de	agua.	
Eschscholzia californica Champ. Canarias.	 Amapola	de	California,	dedal	de	oro.	
Fallopia baldschuanica (Regel)	Holub.	 Viña	del	Tíbet.
Fallopia japonica (Houtt.)	(=	Reynoutria	
japonica	Houtt.).	 Hierba	nudosa	japonesa.





Hydrocotyle ranunculoides L.	f.	 Redondita	de	agua.	
Ipomoea indica (Burn).	 Canarias	y	Baleares.	 Campanilla	morada,	batatilla	de	Indias.	
Leucaena leucocephala (Lam.)	De	wit.	 Canarias. Aromo	blanco.
Ludwigia spp.	[Excepto	L.	palustris	(L.)	
Elliott].	 Duraznillo	de	agua.	




Nicotiana glauca Graham.	 Tabaco	moruno.	
Nymphaea mexicana Zucc.	 Lirio	Amarillo.
Opuntia dillenii (Ker-Gawler)	Haw.	 Tunera	india.	
Opuntia maxima Miller.	 Tunera	común.
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Oxalis pes-caprae L.	 Agrio,	agrios,	vinagrera,	vinagreras.	
Pennisetum clandestinum Hochst.	ex	
Chiov.	 Quicuyo.	
Pennisetum purpureum Schum.	 Canarias. Pasto	de	elefante.	
Pennisetum setaceum (Forssk.)	Chiov.	 Canarias	y	Baleares.	 Plumero,	rabogato,	pasto	de	elefante.	
Pennisetum villosum R.	Br.	ex	Fresen.	 Rabogato	albino.
Phoenix dactylifera L.	 Canarias. Palmera	datilera.
Pistia stratiotes L.	Royle.	 Lechuga	de	agua.	
Ricinus communis L.	 Canarias. Tartaguero.	
Salvinia spp.	 Salvinia.	
Senecio inaequidens DC.	 Senecio	del	Cabo.	
Spartina alterniflora Loisel. Borraza.	
Spartina densiflora Brongn.	 Espartillo.
Spartina patens (Ait.)	Muhl.	
Spartium junceum L.	 Canarias. Retama	de	olor.	
Tradescantia fluminensis Velloso.	 Amor	de	hombre,	oreja	de	gato.	
Ulex europaeus L. Canarias. Tojo.
INVERTEBRADOS NO ARTRÓPODOS
Especie Ámbito de aplicación Nombre común




Corbicula fluminea (Muller,	1774). Almeja	de	río	asiática.	
Cordylophora caspia (Pallas,	1771).	 Hidroide	esturiano.
Crepidula fornicata (Linnaeus,	1758).	
Dreissena bugensis Andrusov,	1897.	 Mejillón	quagga.	
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ARTRÓPODOS NO CRUSTÁCEOS
Especie Ámbito de aplicación Nombre común
Aedes albopictus (Skuse,	1895).	 Mosquito	tigre.	
Dysdera crocata C.	L.	Koch,	1838.	 Canarias. Araña	roja,	Disdera	invasora.	










Ommatoiulus moreletii (Lucas,	1860). Canarias. Milpiés	portugués,	milpiés	cardador,	milpiés	invasor.	
Paratrechina longicornis (Latreille,	
1802).	 Hormiga	loca.	









Especie Ámbito de aplicación Nombre común
Armadillidium vulgare Latreille,	1804.	 Canarias. Cochinita	común.	
Carcinus maenas (Linnaeus,	1758).	 Canarias. Cangrejo	atlántico,	cangrejo	verde.	






Orconectes limosus (Rafinesque,	1817).	 Cangrejo	de	los	canales.	
Pacifastacus leniusculus (Dana,	1852). Cangrejo	señal,	cangrejo	de	California,	cangrejo	del	Pacífico.
Percnon gibbesi (H.	Milne	Edwards,	
1853).	 Excepto	Canarias.
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INVERTEBRADOS NO ARTRÓPODOS
Especie Ámbito de aplicación Nombre común
Alburnus alburnus (Linnaeus,	1758).	 Alburno.	
Ameiurus melas (Rafinesque,	1820).	 Pez	gato	negro.	
Channa spp.	 Pez	Cabeza	de	Serpiente	del	norte.	
Esox lucius Linnaeus,	1758.	 Lucio.
Fundulus heteroclitus (Linnaeus,	1766).	 Fúndulo,	Pez	momia.
Australoheros facetus (	=	Herychtys	
facetum)	(Jenyns,	1842).	 Chanchito.
Gambusia holbrooki Girard,	1859. Gambusia.	
Ictalurus punctatus (Rafinesque,	
1818).	 Pez	gato	punteado,	bagre	de	canal.	





Perca fluviatilis Linnaeus,	1758.	 Perca	de	río.	
Pseudorasbora parva (Temminck	et	
Schlegel,	1846).	 Pseudorasbora.	
Pterois volitans (Linnaeus,	1758). Pez	escorpión,	pez	león.
Rutilus rutilus (Linnaeus,	1758).	 Rutilo.	
Salvelinus fontinalis (Mitchell,	1815).	 Salvelino.
Sander lucioperca (Linnaeus,	1758).	 Lucioperca.	
Scardinius erythrophthalmus 
(Linnaeus,	1758).	 Gardí.	
Silurus glanis Linnaeus,	1758. Siluro.
ANFIBIOS





Lithobates (= Rana) catesbeianus 
(Shaw,	1802).	 Rana	toro.	
Xenopus laevis (Daudin,	1802). Rana	de	uñas	africana.
REPTILES
Especie Ámbito de aplicación Nombre común





Elaphe guttata (Linnaeus,	1766).	 Baleares. Culebra	del	maizal.	
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MAMÍFEROS
Especie Ámbito de aplicación Nombre común
Ammotragus lervia (Pallas,	1777).	 Excepto	la	población	de	Murcia. Arruí.	
Atelerix albiventris (Wagner,	1841).	 Erizo	pigmeo	africano.
Hemiechinus auritus (Gmelin,	1770).	 Erizo	egipcio	u	orejudo.	
Herpestes javanicus (É.	Geoffroy	Saint-
Hilaire,	1818).	 Mangosta	pequeña	asiática.	
Mustela (Neovison) vison Schreber,	
1777. Visón	americano.	
Myocastor coypus (Molina,	1782).	 Coipú.
Nasua spp.	 Coatí.
Nyctereutes procyonoides (Gray,	1834).	 Perro	mapache.	
Ondatra zibethicus (Linnaeus,	1766).	 Rata	almizclera.	
Ovis musimon Pallas,	1762. Canarias.	 Muflón.	
Procyon lotor (Linnaeus,	1758).	 Mapache.	
Rousettus aegyptiacus (Geoffroy,	
1810). Murciélago	frugívoro	egipcio.
Rattus norvegicus (Berkenhout,	1769).	 Canarias.	 Rata	parda.	
Rattus rattus (Linnaeus,	1758).	 Canarias.	 Rata	negra.
Familia Sciuridae Hemprich,	18201.*
AVES




Amandava amandava (Linnaeus,	1758). Bengalí	rojo.	





Leiothrix lutea (Scopoli,	1786).	 Ruiseñor	del	Japón.	
Myiopsitta monachus (Boddaert,	1783).	 Cotorra	argentina.	
Oxyura jamaicensis (Gmelin,	1789).	 Malvasía	canela.
Ploceus spp.	
Psittacula krameri (Scopoli,	1769).	 Cotorra	de	Kramer.	
Pycnonotus cafer (Linnaeus,	1766).	 Bulbul	cafre.	
Pycnonotus jocosus (Linnaeus,	1758).	 Bulbul	orfeo.	
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